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h1J het graveerwerk? 
Op de Vlaanderenkaart leest men Gerardus Mercator Rupelmundanus 
faczebat, op de twee andere Vlaanderenkaarten met dezelfde fout ver­
meldt h1J ad autographum of descrzbebat Vanaf 1613 tekent h1J ZIJn 
kaarten met per. Het 1s moe1hJk hier ernge conclusie aan vast te bmden, 
maar het stemt toch tot nadenken 
BESLUIT 
Dat de lokahsat1e van Vlassenbroek op een Vlaanderenkaart als tracer 
kan benut worden om de msp1rat1ebron van cartografen voor Vlaande­
renkaarten te bepalen, 1s een vaststaand feit. Wie het dorp op de Imker­
oever situeert, haalde ZIJn msp1rat1e rechtstreeks of onrechtstreeks b1J G. 
Mercator. De mtleg over de foutieve hggmg van het dorp 1s een hypo­
these. 
Mercator lmJgt een topografisch opgemeten kaart van Vlaanderen, waar­
op Vlassenbroek ontbreekt. HIJ vult de kaart aan of laat ze aanvullen en 
steunt hiervoor op een andere, doch zmd-noord geonënteerde Vlaande­
renkaart van P van der Beke. De fout bhJft onopgemerkt en maakt haar 
weg door de eeuwen heen. 
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Recent archeologisch onderzoek in het 
Waasland (2004-2006) 
INLEIDING 
De laatste Jaren werd m deze berichten rmmschoots aandacht besteed aan
het archeologisch en paleolandschappehJk onderzoek dat naar aanle1dmg
van de havenmtbre1dmgswerken en andere mfrastructurele mgrepen door
de Archeologische Dienst Waasland (ADW) werd verncht m de Wase
polders In deze penode werd echter ook m de rest van het Waasland heel
wat onderzoek mtgevoerd 
De hmd1ge b1Jdrage wil dan ook een overzicht geven van de belangnJkste
archeologische mtervent1es van de ADW m de penode 2004-2006 bmten
het havenmtbre1dmgsgebied. 
BEVEREN 
Beveren-Hof ter Welle 
In 2006 werden de verbouwmg van de noordvleugel van het voorhofcom­
plex en de restauratie van het aanpalende poortgebouw van het Hof ter
Welle archeologisch begeleid Na de droogleggmg van de walgracht vóór
het voorhofcomplex werd het mogehJk om een beperkt archeologisch nood­
onderzoek mt te voeren m de walgrachtberm die aanslmt b1J de westehJke
hoek van het poortgebouw 
Een bouwst1hstische analyse had reeds aangetoond dat het poortgebouw
met laatgotische poortomhJstmg dateert mt de 15cte
 eeuw1 • Het oorspronke­
hJke bakstenen bouwvolume van de noordvleugel kan op basis van ico­
nografische gronden en bouwanalytisch onderzoek gedateerd worden
m de eerste helft van de 17cte eeuw2, wellicht tussen 1602 en 1641, toen
het goed m handen was van Gregono II del Plano, schepen en later ook
burgemeester van Antwerpen3 • 
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Deze laatste datering stemt ook overeen met wat archeologisch kon vast­
gesteld worden in het oudste grachtpakket met zware puinbijmenging dat 
aan de voet van de walgrachtberm werd aangetroffen. Wellicht gaat het 
hier om het afbraakpuin van een ouder voorhof dat in de 1 7cte eeuw werd 
afgebroken. 
Van deze oudere constructies kwam in de berm nog een deel van de fim­
damenten aan het licht. Door het beperkte onderzoeksoppervlak was het 
echter niet mogelijk om de exacte vorm en afmetingen van het gebouw te 
bepalen. Mogelijk gaat het om de restanten van een ouder poortgebouw, 
zoals afgebeeld op de tekening uit 1602 (fig. 1). Vermoed wordt dat men 
Fig. 1. Het Hof ter Welle in 1602 (ARA Brussel,fonds Arenberg, LA 4413). 
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bij de 1 7cte_eeuwse verbouwing van het voorhof ook het poortgebouw 
aangepast heeft, waarbij hoogstwaarsd'îijnlijk de laatgotische poortomlijs­
ting werd hergebruikt in de nieuwe constructie. Dit verklaart ook waarom 
zowel de oorspronkelijke bakstenen noordvleugel van het voorhof als het 
poortgebouw met bakstenen van hetzelfde formaat zijn opgebouwd4 • 
Aangezien de walgracht in 1666 en wellicht ook in 1724-1725 uitgedregd 
werd5, dient de stratigrafische interpretatie van de walgrachtberm steeds 
met de nodige voorzichtigheid benaderd te worden. 
Uit de archivalische bronnen is gebleken dat de huidige brug vóór het poort­
gebouw dateert uit 17256 • Op basis van het archeologisch onderzoek kan 
gesteld worden dat ook de walgrachtmuur met spaarbogen op dat moment 
werd gebouwd. De bakstenen pompwaterput in de berm is duidelijk vóór 
de bouw van de walgrachtmuur aangelegd, hoogstwaarschijnlijk wel bin­
nen dezelfde bouwfase. Tenslotte werd in de 19cte eeuw (1858 en 1862) en 
20ste eeuw het bestaande bouwvolume van de noordelijke voorhofv leugel 
aan-gepast en uitgebreid7 • NV 
Beveren-N erenhoek 
In het kader van de bouw van een waterzuiveringsstation aan de Nerenhoek 
te Beveren werden in 2006 de voorbereidende graafwerken archeologisch 
begeleid. De werfcontroles leverden twee zones op waar vlakdekkend 
archeologisch onderzoek noodzakelijk bleek. Het is wellicht niet toevallig 
dat beide sporenclusters gelegen zijn bij de Beverse Beek waarvan het 
oorspronkelijke meanderende verloop in de tweede helft van de 20ste eeuw 
rechtgetrokken werd. 
In een eerste zone, op de terreinen van het eigenlijke waterzuiveringssta­
tion, werd door de graafmachine een dubbele grafcirkel aangesneden (fig. 
2). Afgaande op de vormelijke kenmerken en de eerste evaluatie van de 
beperkte hoeveelheid schervenmateriaal kan een datering in de midden­
bronstijd verondersteld worden. Met een maximale diameter van ca. 14 
m kan het grafmonument eerder tot de kleinere voorbeelden van dit type 
gerekend worden. 
Op basis van het gelijkaardige vullingspatroon kan gesteld worden dat 
zowel de diepere buitenste als de ondiepere binnenste (diameter: ca. 9,40 
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m) grafcirkel gelijktijdig hebben opengelegen en dat er zich dus geen
'rituele' demping van de centrale gracht heeft voorgedaan. Bovendien
toont het vullingspatroon aan dat er geen berm gelegen heeft tussen beide
grachten. Deze lagen overigens te dicht bij elkaar om dit mogelijk te
maken. Wel zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een centrale
grafheuvel en wellicht ook voor een circulaire berm aan de buitenzijde
van het grafmonument. De aanwezigheid van enkele paalkuiltjes tussen
beide grachten in, doet vermoeden dat zich hier een (partieel bewaarde)
palenlaans heeft bevonden.
Op de te1Teinen tussen de Nerenhoekstraat en de Beverse Beek kwam 
verder ook een uitgestrekte concentratie van archeologische structuren 
aan het licht. Hoewel het onderzoek van het complexe geheel van sporen 
nog niet afgerond is, kunnen we toch al een beeld schetsen van de ver­
schillende occupatiefasen die het stroomgebied van de Beverse Beek op 
deze plaats gekend heeft. 
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Fig. 2. Beveren-Nerenhoek: plattegrond van de grafcirkel. 384 De oudste sporen die werden teruggevonden dateren uit de steentijd en de metaaltijden. Vaak gaat het hierbij 'öfh enkele silexartefacten en hand­gevormde scherven die opgenomen werden in de oude cultuurlaag of die zich bevonden in recentere contexten. Uit de Gallo-Romeinse periode stamt een lange NW/ZO-georiënteerde gracht. De occupatiefase die tot nu toe het meeste sporen heeft nagelaten, dateertuit de volle en late middeleeuwen. Net als op andere plaatsen in het Waas­land lijkt de middeleeuwse aanwezigheid ook hier van start te gaan in de11 de_12de eeuw8 • Over het uitzicht van de toemnalige nederzetting kunnenwe op basis van de huidige stand van het onderzoek nog weinig zeggen.De ligging bij de natuurlijke grens tussen twee parochies (Beveren enVrasene) is wellicht niet toevallig en werd in het verleden ook op andereplaatsen in het Waasland vastgesteld9 • Het is bovendien opvallend dat debewoningsactiviteit lijkt op te houden in de 13de_ 14de eeuw. Misschien kanhierin een aanwijzing worden gezien van de moeilijke leefomstandighedenin de 14de eeuw (pest, oorlog, ... ). Het is duidelijk dat in het kader van deregionale bewoningsgeschiedenis het verdere onderzoek van deze site kanbijdragen tot een beter inzicht. NVMelsele-Dambrugstraat/Rudo lf Esserplein In het najaar van 2005 werden bij de werkzaamheden rondom de 0.-L.­Vrouwkerk te Melsele verscheidene archeologische vaststellingen gedaan. Onder de Dambrugstraat en verder ten oosten van de kerk kregen we een beeld op het tot stand komen van het wegtracé. Wat lijkt op een 11de_12de_ eeuwse onverharde weg op de westelijke dalrand van de Melselebeek, werd vanaf de I3de eeuw meer afgevlakt en geleidelijk verhard (fig. 3). Een gracht die langzaamaan gevuld werd met organisch zand, scheidde het kerkdomein af van de weg en werd in de loop van de 13<le eeuw ver­vangen door een kerkhofmuur die volledig opgetrokken was in baksteen 1°. Nadien volgde een stelselmatige ophoging van het wegniveau, al dan niet met bestrating (niet in situ bewaard). Opnieuw wordt duidelijk dat in het Waasland pas vanaf de 11de_12de eeuw sprake kan zijn van een ontwikkeling van de dorpskernen zoals we die nu kennen. Deze bevinding werd reeds meermaals vastgesteld tijdens het jarenlange intensieve archeologische onderzoek in het Waasland 11• De opeenvolging van talrijke, goed dateerbare organische pakketten bin­nen het wegtracé geeft ons de kans om door archeobotanisch en palyno-385 
logisch onderzoek een reconstructie te maken van de ontw1kkelmg van 
het middeleeuwse m1heu 
Onder het Rudolf Esserplem kwamen de fundamenten en de waterput van 
het zogenaamde 'Huis van Bnels' aan het hcht. Het gebouw met L-vormig 
grondplan op de hoek van de hmd1ge Torenstraat en de Hazaarddam, zoals 
afgebeeld op de figuratieve kaart van Manderschaidt mt 1750, dateert 
wellicht mt de 17cte eeuw en werd afgebroken m 1938 In het gebouw 
bevonden zich twee kelders, respectievehJk op de zmdoostehJke en de 
noordoostehJke hoek van het gebouw In het vertrek tussen beide onder­
kelderde ruimtes bevond zich een bakstenen pompwaterput Het 1s met 
dmdehJk of het gebouw oorspronkehJk als één wooneenheid geconc1p1eerd 
was. Langs de zmdz1Jde, onder de hmd1ge Hazaarddam, bevond zich een 
gracht waarvan de vullmgspakketten ernstig verstoord waren door vroe­
gere nolermgswerken 
In 2006 werden nog enkele kleme werfcontroles mtgevoerd. Dit voor­
namehJk m functie van de verdere mterpretatie van de situatie onder 
het Rudolf Esserplem Aangezien m het kader van de hennnchtmgs­
werken slechts een beperkte bodemmgreep op het plem vereist was, 
leverden de archeologische controles wem1g extra resultaat op. NV 
Melsele-spoorwegboog 
Bmnen het tracé van een meuw aan te leggen spoorwegboog werd na een 
archeologische screemng van het afgegraven terrem m 2006 een beperkt 
archeologisch onderzoek mtgevoerd 
BIJ een grachtsysteem kwam een smal éénschep1g gebouw ( ca 3 x 7 m) 
aan het hcht dat op basis van de beperkte hoeveelheid archeologisch mate­
naal ( één scherf) ten vroegste m de 13cte_ 14cte eeuw kan gedateerd worden 
Het ontbreken van omgevmgsstructuren doet een geïsoleerde hggmg m 
landbouwgebied veronderstellen. 
Enkele tientallen meter ten noorden van het gebouw werden twee NW/ZO­
verlopende grachten met een spits profiel aangesneden. In één van beide 
grachten werden een dohumfragment aangetroffen, wat een datenng m de 
Gallo-Romemse pen ode doet vermoeden Wellicht slmt dit grachtsysteem 
aan b13 de Gallo-Romemse occupat1ezone van Melsele-Park & R1de die 
slechts 250 m hiervandaan gelegen 1s 
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Ten noorden van de Pauwstraat kwam ten slotte nog een kleme clus­
ter van onsamenhangende paalkmlên aan het hcht. De aanwez1ghe1d 
van enkele tegula- en 1mbrexfragmenten zou kunnen WIJzen op een 
Gallo-Romemse datenng, maar door het ontbreken van schervenma­
tenaal kunnen we hieromtrent geen mtslmtsel geven JVV 
KRUIBEKE 
Bazel-We1spoel 
In het vroege voor3aar van 2005 kwamen b13 de graafwerken voorafgaand 
aan de mtbre1dmg van het OCMW-rusthms 'W1ssekerke' een aantal mter­
mate mteressante sporen aan het hcht Door de moeizame samenwerkmg 
met de aannemer werd het onderzoek sterk bemoe1hJkt en diende er ge­
werkt te worden onder een enorme tijdsdruk Toch konden er twee afzon­
derhJke sporenconcentrat1es onderscheiden worden. 
Aan de oostz1Jde van de werfput werden v1Jf brandrestengraven aan de 
rand van een Gallo-Romemse nederzettmg gelokaliseerd en gedeeltehJk 
onderzocht. Eén spoor waarm nederzettmgsmatenaal aangetroffen werd, 
doet vermoeden dat de bewonmg zich meer naar het oosten bevond, onder 
het bestaande rusthms. BelangnJk h1erb1J te vermelden 1s dat m 1978 op 
ca 300 m ten zmden van deze site nog een Gallo-Romemse nederzettmgs­
context werd aangetroffen (Bazel-Rupelmondestraat) 12 • Opvallend 1s dat 
beide sites zich op de Wase cuestarand bevmden, een locatie die meer­
maals opgezocht werd als occupat1ezone Denken we h1erb1j ook aan de 
talnJke Gallo-Romemse sites van Krmbeke-Cauterhoek, Kru1beke-Argex, 
Kruibeke-Hogen Akkerhoek, Steendorp-Roomkouter, enz 
De noordwestehJke sporenconcentratie 1s ouder en dateert mt de late 1Jzer­
t1Jd. Het betreft een nJ van vier rechthoekige tot vierkante kmltJes met 
een NO/ZW-onëntatie. Twee kmltJes hadden wellicht een ntuele functie 
en kunnen misschien zelfs geïnterpreteerd worden als crematiegraven. 
Onderzoek van het verbrande botmateriaal mt de houtskoollenzen op de 
bodem zal hierover mtslmtsel moeten geven. De relatie met de paalkmlen 
die op dezelfde hJn aangetroffen werden, 1s echter met dmdehJk. Parallel 
met deze kmlennJ bevond zich een grotere rechthoekige kml die slechts 
onvolledig onderzocht kon worden 
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BIJ de aanleg van het wegtracé van de meuwe woonwijk vlak achter het
rusthms, werden biJna geen archeologisch relevante sporen aangetroffen
Enkel een paar laatmiddeleeuwse perceelsgrachten die dateren van vóór
de bolle akkeraanleg konden gelokaliseerd worden Ook m de zone van
het rusthms werd een dergehJke gracht aangesneden De wemige arche­
ologica die m deze greppelstructuren werden aangetroffen, bevestigen de
15cte_ en/of 16de_eeuwse datermg van de bolle akkers m het Waasland13• NV 
Bazel-Wissekerke 
FIG. 3. MSTEEL WISSEKERKE PLATTEGROND VAN HET KASTEELDOMEIN MET
KASTEEL EN BIJGEBOUWEN 
Door de droogleggmg van de viJver rond het kasteel Wissekerke te Bazel
m mei 2004 (naar aanleidmg van een geplande sanermg van het vervmlde
slib), laeeg de Archeologische Dienst Waasland de kans om de bmtenziJde
van de hmdige kelderverdiepmg van het kasteel aan een gedetailleerd
muuronderzoek te onderwerpen Een vroegere archeologische mterventie
biJ de heraanleg van de keldervloer m Januan 2001 had al heel wat data
over de ontwikkelmg van het kasteel opgeleverd In de met water gevulde
viJver was het toen onmogeliJk om deze gegevens te koppelen aan de
bmtenziJde van het muurwerk. 
Het muuronderzoek resulteerde m het opstellen van een relatief chronolo­
gisch kader voor de vroegste ontwikkelmgsfases van het kasteel (13cte tot
begm 16de eeuw) waarover m de gepubliceerde bronnen mtermate wemig,
vaak hypothetische gegevens terug te vmden ziJn14
Fase 1: 13cte eeuw 
De oudste gekende steenbouwresten van het kasteel bevmden zich onder
de keldervloer, m de zmdehJke sector van de westvleugel, en werden biJ
het onderzoek m 2001 aangetroffen. Op basis van het baksteenformaat
(mopsteen) kunnen deze muurresten algemeen m de 13 cte eeuw gedateerd
worden 15, voor zover het hier met om recuperatiematenaal gaat Deze res­
ten kunnen met gekoppeld worden aan de nog aanwezige muurpartiJen
van de hmdige opstand 388 l Fase 2: (vroege?) 14<1e eeuw De oudste bouwfase die wel waargenomen werd m de opstand, is terug te vmden onderaan de zmdwestehJke hoek en ondenn de zmdehJke toren van het kasteel Ten aanzien van het hmdige kalkzandstenen parement van het kasteel, ziJn de resten nog tot op een hoogte van 1,35 m bewaard Het baksteenformaat 16 laat ten vroegste een datenng emd 13cte/begm 14cteeeuw toe. In Brugge en m Gent werd dit formaat toen reeds gebruikt 17• Deze baksteenmaat wordt echter tiJdens de hele 14cte eeuw (en ook later)aangewend 18 Opvallend is het onregelmatige metselverband en het over­vloedig voorkomen van (plaatselijk) verglaasde bakstenen Door latere verbouwmgen en reparaties werd de oorspronkeliJke muurpartiJ damg verstoord en ziJn we slechts beperkt mgehcht over het mtzicht van de constructie In deze fase bestond het 'kasteel' mogeliJk mt een gebouw met een L-vor­mig grondplan, samengesteld mt twee rechthoekige zaal volumes met langs de zmdziJde een kleme vierkante mtbouw. Over de functie van de mtbouw worden we o a mgehcht door een foto die ten tlJde van de mtdiepmg van de kasteelviJver m 1915 gemaakt werd19 Hierop is dmdeliJk een afvoer­openmg te zien die mtmondde m de walgracht. De aanwezigheid van een verticale schacht, die tot onder het watermveau reikt en momenteel dicht­gemetseld is, wiJst op een functie als latnne Op basis van het gebruikte baksteenformaat20 kan gesteld worden dat de verlaagde tongewelven mde zmdehJke mtbouw mt de latere fase 3 stammen Ze ziJn bijgevolg het bewiJs voor de aanwezigheid van ten mmste één bovenverdiepmg Aangezien de latrme zich m een mtbouw bevond, kan verondersteld wor­den dat het gebouw op een wooneiland gelegen was, waarbij de walgracht met grensde aan het gebouw Bijgevolg kan er, stnkt genomen, m deze fase geen sprake ziJn van een waterkasteel, maar wel van een omwald hof dat al dan met versterkt was Gezien de algemene constructlewiJze m deze penode, is het eerder waar­schiJnhJk dat enkel het onderste mveau van het toenmalige gebouw m bak­steen was opgetrokken, waarop een bovenbouw m vakwerk rustte In de bakstenen onderbouw waren hoogstwaarschiJnliJk geen (hcht)openmgen voorzien Wellicht bevonden deze zich op het mveau van de boven­bouw. 389 i 1 '' 
kasteel vijver 
25 m -
Fig. 3. Kasteel Wissekerke: plattegrond van het kasteeldomein met kasteel en bijgebouwen. 
Steunend op diverse cartografische gegevens over deze site, die opklimmen 
tot 1637 en de middeleeuwse toestand weerspiegelen, kan met zekerheid 
gesteld worden dat de constructies van fase 2 ( en volgende) moeten gesi­
tueerd worden op het vroegere (feodale) neerhof. De site wordt namelijk 
tweeledig afgebeeld met telkens een circulair walgrachtpatroon dat in 
elkaar overvloeide. Hoewel de binnenste walgrachtrand van het neerhof 
in de J5de eeuw is weggegraven tot tegen het kasteel (zie lager), stemt de 
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tweeledige circulaire structuur volledig overeen met de indeling die men 
van dergelijke feodale nederzetting l<'lliî ve1wachten, met enerzijds de motte 
(zie lager) en anderzijds het neerhof (plaats van het huidige kasteel). 
Binnen de baksteenchronologie (vnl. 14de eeuw) bestaat er kans dat deze 
bouwfase kan toegeschreven worden aan Raas van Borselen, heer van de 
heerlijkheid Barsele, die hij herdoopte in Wissekerke. In 1298 kreeg hij 
van de Vlaamse graaf, naast de heerlijkheid Barsele, nog een geldleen 
van 50 pond groten Vlaams2 1• Was dit voor de bouw/uitbreiding van een 
'kasteel'? Over zijn opvolgers zijn we historisch gezien slechter ingelicht. 
Wel kan gesteld worden dat nog tot 1407 de heerlijkheid in handen bleef 
van de in oorsprong Zeeuwse familie van Borselen22• 
Fase 3: (vroege?) 15dc eeuw 
In fase 3 werden de bestaande muren verbouwd. De muurpartij die bo­
venop fase 2 rust, is bewaard tot op een hoogte van 2,25 m boven het 
huidige kalkzandstenen parement van het kasteel, met uitzondering van 
de zuidelijke uitbouw waar de muur bewaard is tot op 2,80 m. Typerend 
is het regelmatige staand metselwerkverband. Ook de verweerde kalk­
zandstenen hoekkettingen, die nog altijd aanwezig zijn, stammen uit deze 
bouwfase. 
Bij deze verbouwing werden twee (weinig verschillende) baksteenfor­
maten aangewend (A en B)23 , die tot de groep van de derdelingsteen 
behoren. Beide formaten werden niet door elkaar gebruikt. Er is eerder 
sprake van een opeenvolging in stroken. In de zuidtoren (uitbouw) en in de 
westelijke gevel wordt een smalle baksteenstrook van formaatA afgedekt 
door een strook van formaat B, gevolgd door opnieuw een brede strook 
in baksteenformaat A. Dit in tegenstelling tot de westelijke zone van de 
zuidgevel, waar enkel baksteenformaat A gebruikt werd. Op basis van het 
gecombineerde gebruik van beide formaten in dezelfde muurpartij, kan 
verondersteld worden dat ze tot dezelfde bouwfase behoren. 
De reden van deze verbouwing is moeilijk te achterhalen. Een mogelijkheid 
is dat de veronderstelde bovenbouw in vakwerk uit fase 2 een bakstenen 
opvolger kreeg, die in een latere fase grotendeels afgebroken werd. Een 
andere mogelijkheid is dat boven de muurplaat een borstwering werd 
aangebracht ter verhoging van het gebouw. 
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Een lange smalle lichtspleet (h 75 cm, b 3,5 cm) zonder kalkzandsteen­
omliJstmg m de oostgevel van de zmdtoren, dateert mt deze bouwfase 
De dne hooggeplaatste hchtspleten met gekantrechte kalkzandstenen 
omhJstmg (h ca 60 cm, b 10 cm) m de zmdeliJke gevel kunnen ook m 
deze bouwfase aangebracht Zijn Enkel m de westgevel was het restant 
van een lager geplaatste, langere lichtspleet (schietgat?) (h 88 cm) be­
waard gebleven Op basis van het typologische verschil 1s het zeker met 
mtgesloten dat deze vier lichtspleten pas aangebracht werden m fase 4 
Alleszms geven ze een idee van het gesloten, defensieve karakter van 
het gebouw Wellicht bevonden zich grotere vensteropenmgen aan de 
bmnenz1jde van het gebouw. 
Hoewel tot voor enkele Jaren werd aangenomen dat de derdelmg met voor 
1450 voorkwam m het Waasland24, bhjkt nu dat het verschijnen ervan reeds 
rond 1400 mag gesitueerd worden25 • Dit 1s m overeenstemmmg met de 
algemeen geldende datenng van deze steen Het robuuste karakter van de 
muren doet ons eerder een datenng vermoeden m de vroege 15cte eeuw. 
Deze archeologische datermg laat zich mogelijk (maar met de nodige 
voorz1cht1gheid) ook koppelen aan de geschreven bronnen In 1409 was 
de heerhjkhe1d W1ssekerke m handen van de mt Holland stammende Vre­
denc Utenhamme, omstreeks 143 7 gevolgd door de mt Brabant afkomstige 
Antoon van Rotselaar, hoofdschepen van het Land van Waas en baljuw m 
1449-1450 MogehJk moet het m steen optrekken van de gebouwen aan één 
van deze eigenaars toegeschreven worden. We kunnen ons de vraag stellen 
of de verkoop m 1409 van een erfehjk renteleen, bezet op de heerlijkheid 
W1ssekerke, door Vredenc Utenhamme aan ziJn schoonbroer BoudewiJn 
Braem (o m.) te maken heeft met de verbouwmgen aan het 'kasteel'26• 
Fase 4: midden 15cte eeuw en tweede helft 15cte eeuw (na 1452) 
In een volgende bouwfase werd het gebouw vergroot m oostelijke en 
noordehJke nchtmg Op dat moment werd een toren gebouwd m de noord­
oostehjke hoek van het complex Deze hoektoren wordt gekenmerkt door 
een zeer zware onderste geledmg en heeft op het mveau van de hmd1ge 
kelderrmmte dmdehjk de allures van een 'donjon' Wellrcht ontstond toen 
het vierkante grondplan van het kasteel met zware, voormtspnngende 
hoektoren ('donJon'), dat nog steeds m het hmd1ge plan terug te vmden 1s 
Opvallend is dat voor deze bouwfase opmeuw een groter baksteenformaat27 
gebrmkt werd. Heeft dit te maken met het feit dat men voor deze meuw-
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bouw, m tegenstelling tot de voorgaande fase, alles vanaf het fundament 
moest optrekken, waardoor een groter-baksteenformaat meer opportuun 
was? Opmeuw werd gemetseld m een regelmatig, staand verband met 
kalkzandstenen hoekkettmgen. In deze bouwfase werd eveneens een kalk­
zandstenen parement rondom het kasteel aangebracht, wat betekent dat de 
walgracht naar bmnen toe werd verbreed en tot tegen het kasteel kwam 
Dit alles wijst op de omvormmg tot een volwaardig waterkasteel 
Wellicht werd nog altijd gebrmk gemaakt van de bestaande zmdbouw, 
die enkel een beetje verlengd werd m oostehjke nchtmg en die vermoe­
delijk- via een oostehjke annexe - verbonden was met de hoektoren De 
oostehjke bmtenmuur van deze annexe werd gesteund door een steunbeer 
die m een latere fase werd weggebroken. In de hoek tussen de annexe en 
de zmdbouw werd een waterput aangebracht De aanwezigheid van een 
pomp is hiervan vandaag nog de getu1gems. Vóór de zmdbouw bevond 
zich een groot ommuurd bmnenhof, waarlangs men het onderste mveau 
van de hoektoren kon bereiken 
De emge volledig bewaarde lichtspleet (schietgat?) is terug te vmden m 
de oostehjke gevel, ter hoogte van de hmd1ge toiletten De aanwezigheid 
van de lichtspleet op deze plaats is een bijkomende aanw1Jzmg voor een 
overdekte, oostehJke annexe tussen de zmdbouw en de hoektoren Type­
rend voor deze hchtspleten (schietgaten?) zijn de zorgvuldig afgeschumde 
wangen (die naar bmnen toe verwiJden) met vlak profiel aan de dagz1ende 
kant en de aanwezigheid van een (gleufvormige) waterslag m de zool (h 
98 cm, b 11 cm) Hetzelfde type van hchtspleet was ook m de dne zijden 
van het onderste torenniveau aangebracht Twee ervan werden gedeeltehJk 
gewiJz1gd m een latere penode De noordeliJke hchtspleet wordt groten­
deels bedekt door een 19cte_eeuwse zandberm In de oostehJke gevel van 
de hoektoren bevmdt zich op een hoger mveau eveneens een klemere 
hchtspleet met rechte (met-afgeschumde) wangen (h 60 cm, b 11/12 cm) 
Bmnenm het onderste rnveau van de hoektoren is deze klemere hchtspleet 
nergens te bespeuren Hetzelfde kan gezegd worden van de hchtspleet 
(schietgat?) aan de zmdziJde Ook bhjken de muren van de hoektoren op 
deze plaatsen mtermate dik te zijn Het is dan ook meer dan waarschijnhjk 
dat er zich nog smalle rmmtes bmnenm deze muren bevmden, die vandaag 
met meer toegankehJk zijn. In een van deze ruimtes bevmdt zich wellicht 
een trap naar de bovenverdiepmg Ten mmste twee rmmtes, één langs 
de zmdz1jde en één langs de oostz1Jde, kunnen vermoedelijk als latnnes 
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gemterpreteerd worden. Eronder bevmden zich namelijk overwelfde af­
voerkanalen (b ca. 60 cm) die mtmondden m de walgracht. 
Wat de hogere mveaus van het kasteel betreft, ziJn we voor deze fase en­
kel mgelicht over de hoektoren. In de bovenbouw werd gebrmk gemaakt 
van een iets klemer baksteenformaat28 HoogstwaarschiJnliJk sloot deze 
bouwcampagne met onmiddellijk aan biJ de voorgaande Omdat het hier 
gaat om een verbouwmg van het kasteel mt fase 4, werd ervoor geopteerd 
om deze bouwcampagne fase 4B te noemen Het contrast tussen de zware 
torenvoet en de lichtere bovenbouw liJkt een latere datermg te bevestigen 
De aanwezigheid van een rollaag ( op de kant geplaatste bakstenen) maakt 
dmdeliJk dat de toenmalige hoektoren slechts reilcte tot net onder de ven­
sterdorpels van de hmdige tweede verdiepmg. Deze werd pas op het emd 
van de l 6cte eeuw toegevoegd (na gedeelteliJke vernielmg door brand m 
1583) Dit doet eveneens het vermoeden nJzen dat de hoektoren afgedekt 
was met een schilddak of op ziJn mmst met een gedeeltelijk schilddak en 
een (trap)gevel gencht naar het bmnenhof. 
Van de oorspronkeliJke vensters m deze hoektoren zijn enkel de restanten 
van twee ontlastmgsbogen m de bovenbouw van de noordgevel bewaard 
De hoogte van deze bogen ten opzichte van het hmdige geliJkvloerse m­
veau doet vermoeden dat de hoektoren aanvankeliJk anders was geleed 
Het volume van de hmdige trouwzaal was wellicht opgedeeld m twee 
mveaus, zoals dit tot m de 19cte eeuw nog gedeelteliJk het geval was29 
Tussen en langs de vensteropenmgen werden metselaarstekens aange­
bracht m volledig verglaasde baksteen, meer bepaald andreaskrmsen op 
de noordgevel en complex verbonden rmten op de oostgevel. Het gesloten 
defensieve karakter - zo kenmerkend voor de middeleeuwse donJons 
- ontbreekt op de hogere mveaus van deze toren volledig, ten voordele
van het open karakter en wooncomfort, een typisch kenmerk vanaf de
15cte eeuw.
Voor de vroegste campagne m deze bouwfase, ziJn er eveneens histon­
sche gegevens die mogeliJk m verband kunnen gebracht worden met de 
bouwanalytlsche waarnemmgen en datenngen. In 1450 diende Godevaert 
Braem, als meuw aangestelde balJuw, het aanzienlijke bedrag van 14 79 
pond mt te betalen aan ziJn voorganger, Antoon van Rotselaar. Ook slaagde 
Antoon van Rotselaar er toen m om het erfeliJke renteleen dat rustte op de 
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heerliJkheid ( en m handen was van Godevaert Braem) zelf over te nemen30 
Misschien was deze financiele meevaller de aanzet van een belangnJke 
bouwcampagne m het midden van de 15cte eeuw 
Hoe dan ook, m 1452 speelde het kasteel een rol m de stnJd tussen Gent 
en Filips de Goede In dat Jaar werd op het grondgebied van Bazel een 
veldslag mtgevochten tussen beide partiJen. In de toenmalige kromeken 
wordt beschreven dat de Gentenaars hun kampement hadden opgeslagen 
nabiJ de dorpskern van Bazel en dat tiJdens een bloedige aanval door een 
Bourgondische voorhoede, de kerk en het kasteel door de opstandelm­
gen gebruikt werden als verschansmg BIJ de belegenng, die enkele uren 
duurde, moeten beide gebouwen ernstige schade opgelopen hebben Bo­
vendien staat vast dat de Gentenaars op hun beurt schade toebrachten aan 
de bezittmgen van de graafgezmden31• Door familiebanden32 en door zijn 
verleden als baljuw, kan met zekerheid gesteld worden dat Antoon van 
Rotselaar beschouwd werd als aanhanger van Filips de Goede. Mogelijk 
is de (gedeeltelijke) vernielmg van het kasteel gepaard gegaan met een 
meuwe bouwcampagne Een relatie met de onderscheiden fase 4B lijkt ons 
m dat geval voor de hand liggend. De aanwezigheid van metselaarstekens 
m de gevels spreekt deze datermg zeker met tegen33 • 
Fase 5: eerste kwart 16cte eeuw (1516-1528) 
Bij de laatste grote verbouwmgsfase die m de onderste bouwlaag van het 
kasteel terug te vmden is, werd de basis gelegd voor het mtzicht van kasteel 
Wissekerke zoals we het nu kennen. De meest mgriJpende verandermg was 
het verplaatsen van het gelijkvloers naar wat voordien de eerste verdie­
pmg was Op deze mamer ontstond een 'kelderverdiepmg' Aanslmtend 
op de vroegere zmdbouw, werd het westelijk gedeelte van de site verder 
bebouwd, zodat een L-vormige plattegrond werd gecreeerd Een nieuwe 
muur zorgde ervoor dat de L-vorm opgedeeld werd m twee zaalvolumes. 
Door het plaatsen van deze muur was één van de hooggeplaatste, zmdeliJke 
lichtspleten uit fase 3 of 4 met meer bruikbaar en werd ze dichtgemetseld. 
De aanwezigheid van een grote haard m deze muur laat vermoeden dat 
vanaf dit moment de westelijke kelderzaal dienst deed als keuken. 
Om de draagkracht van de meuwe geliJkvloerse verdiepmg te vergroten, 
werd de kelder overwelfd met krmsgewelven. De twee zalen kregen een 
centrale zmlenrij (wellicht recuperatlematenaal) en fraaie, zware kraag-
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stenen lil de muren, die met de centrale zmlennJ verbonden waren door 
kalkzandstenen nbben. Of de zone waar zich voordien het blilnenhof 
bevond op hetzelfde moment overwelfd werd, kan enkel op basis van de 
bouwkundige opzet verondersteld worden Het eenvoudige krmsgewelf lil 
deze zone rust, lil tegenstelllilg tot de kelderzalen, op eenvoudige vierkante 
baksteenpiJlers Zeker is wel dat, tot de verbouwlilgen lil de 19cte eeuw, 
blilnen het kasteel een klelile, centrale blilnenkoer aanwezig bleefl4 In de 
onderste geledlilg van de hoektoren bleef wellicht het vroegere krmsnbge­
welf behouden ( daterend mt fase 4B?), en lil de noordeliJke mtloper van de 
westelijke kelderzaal werden twee parallelle tongewelven aangebracht 
Omdat lil de kelderzalen verscheidene kraagstenen dienden te worden 
aangebracht op plaatsen waar voordien hchtspleten (schietgaten?) aan­
wezig waren, was men genoodzaakt om deze te verwijderen en/of dicht 
te metselen35 Voor de meuwe vensteropenlilgen werd geopteerd voor 
grotere, getraliede rechthoekige vensters met kalkzandstenen omliJ s­
tlilg met holprofiel, wat typerend is voor alle vensteropenlilgen mt deze 
bouwfase (h 114 cm, b 56,5 cm) Aangezien ze aangebracht werden lil de 
bestaande muren, werd erboven geen ontlastlilgsboog aangebracht. De 
grote vensteropenlilgen ziJn opmeuw een getmgems van het verdwiJnen 
van het middeleeuwse, defensieve karakter 
De noordwesteliJke hoek van het kasteel werd volledig (her)opgebouwd 
met dezelfde baksteen die gebruikt werd om de oude lichtspeten/schiet­
gaten op te vullen36 Ook het hoevecomplex met dmventoren, waarvan 
het grootste deel vandaag nog bewaard is, en de walmuur37 (langs de bm­
tenrand van de walgracht) werden lil deze fase gebouwd met bakstenen 
van hetzelfde formaat (zie lager) 
Voor wat de bovenbouw van het kasteel betreft, heeft men, met mtzonde­
nng van de hoektoren, tabula rasa gemaakt met alles dat voordien aanwezig 
was De bovenbouw van het oude kasteel werd tot op een hoogte van 2,25-
2,35 m boven het hmdige parement tot op eenzelfde mveau afgebroken 
(met mtzonderlilg van de zmdeliJke mtbouw). De meuwe bovenbouw, 
die rustte bovenop de oude onderbouw, is biJna volledig opgetrokken met 
hetzelfde baksteenformaat38 De plaats die de keldergewelven innemen 
(55 cm), is ook zichtbaar lil de bmtenmuren Ter hoogte van het vloerm­
veau van de meuwe geliJkvloerse verdieplilg die op de gewelven rust, is 
nameliJk een enkelvoudige band van streks geplaatste bakstenen van een 
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ander formaat39 te zien Hetzelfde baksteenformaat werd gebruikt lil de 
gewelven van de twee kelderzalen Saven de band werd opmeuw verder 
gebouwd met het gebrmkeliJke baksteenformaat4°. 
Hoewel lil latere periodes aanpasslilgen gebeurd ziJn aan de bovenbouw, 
bleven grote delen toch nog bewaard Zo dateert de oosteliJke trapgevel met 
hoektorentJe mt deze bouwfase In de top van de gevel ziJn de ontlastlilgs­
bogen van de eerste vensteropenlilgen nog altijd zichtbaar. Ook het grootste 
deel van de zmd- en westgevel evenals de basis van de hoektorentJes langs 
de westzijde stammen mt deze fase Hetzelfde kan gezegd worden van de 
bovenbouw van de zmdeliJke toren en de bijhorende externe wenteltrap, 
weliswaar tot op het mveau waar de achtkantige toren beglilt. 
In latere fases werden lil de onderste bouwlaag enkele meuwe venster- en 
deuropenlilgen aangebracht en werd de bmtenziJde van de muren op ver­
scheidene plaatsen gerepareerd, zonder echter lilgnJpende aanpasslilgen 
te doen 
Bouwfase 5, waarbij de grondslag gelegd werd voor het hmdige mtzicht 
van het kasteel en dat getypeerd wordt door een laatgotische bouwstijl, 
stamt wellicht van kort na fase 4 Tijdens deze grootschalige bouwcam­
pagne werd de bmtenrand van de walgracht voorzien van een keermuur 
met kalkzandstenen parament Vertrekkend van de nog aanwezige circu­
laire structuur van de bmtenste walgrachtrand, werd door de constructle­
techmek van de keermuur de walgracht omgevormd van een circulaire 
naar een veelhoekige grondslag In dezelfde bouwcampagne werd het 
voorhof (neerhof)41 aangelegd lil de noordeliJke zone voor het kasteel
Het gebouwencomplex vertoont een U-vormige plattegrond met woon­
hms, bednJfsgebouwen (stalllilgen) en een dmventoren, waarblilnen een 
koer gelegen is Van de motte, die ten westen van het kasteel gelegen is, 
mag aangenomen worden dat ze (reeds langere tiJd) geen fundamentele 
betekems meer had 
Verondersteld wordt dat deze grootschalige bouwcampagne met bouw van 
een meuw voorhof met dmventoren, gebeurde op lilitiatlef van Lieven van 
Pottelsberghe, hd van de Raad van V laanderen en van de Pnvate Raad van 
keizer Karel HIJ kocht de heerhJkheid lil 151642. In 1513-1519 verbouwde 
hiJ lil Gent het 'Hms vanAhJn' lil dezelfde stijl en met hetzelfde baksteen­
formaat43 Zoals verder zal bhJken mt de vaststelllilgen op het voorhof, is 
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de kans reèel dat deze bouwcampagne kan gesitueerd worden tussen 1516 
en 1528 Hierb1J wordt dan wel verondersteld dat fase 5 van het kasteel 
en de mnchtmg van het voorhof zo goed als parallel verliepen 
HET VOORHOF MET DUIVENTOREN -ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK EN BOUWANA­
LYTISCHE VASTSTELLINGEN (fig 3 en 4) 
Naar aanle1dmg van een geplande verrneuwbouw aan het voormalig 
voorhofcomplex van kasteel W1ssekerke te Bazel, werd m 2004 en 2006 
een controleonderzoek mtgevoerd De gegevens die h1erb1J aan het licht 
kwamen, kunnen gekoppeld worden aan de mformat1e die het muuronder­
zoek van het kasteel heeft opgeleverd en dragen bIJ tot een betere kenms 
van het kasteeldomem 
Bouwanalytische vaststellingen 
Zoals hierboven reeds vermeld werd, stamt het hmd1ge voorhof mt kasteel­
fase 5 (zeer waarschIJnlIJk 1516-1528) Hoewel m latere penodes verbou­
wmgen hebben plaatsgevonden, 1s het l 6cte_eeuwse voorhofcomplex nog 
grotendeels reconstrueerbaar een woonhms aan de westz1Jde (fig. 3, 1), 
gevolgd door de toegangspoort (fig. 3, 2) en de stallmgen aan de noordz1Jde 
(fig 3, 3.) Een oostmuur (fig 3, 4) maakte de verbmdmg tussen de noor­
delIJke gebouwenzone en de dmventoren (fig 3, 5), terw1Jl het westelijk 
gedeelte grensde aan de walgracht De gracht scheidde het voorhof van 
het kasteel, dat enkel toegankelIJk was Vla een brug. Binnen deze U-vorm 
was een bmnenkoer gelegen. Waarsch1JnliJk was dit gesloten karakter 
mede mgegeven door ve1lighe1dsoverwegmgen Door het ontbreken van 
een gracht rondom het voorhofcomplex was dit zeker geen overbodige 
luxe. Alle gebouwen, met mtzondenng van de dmventoren, bestonden mt 
één bouwlaag en waren afgedekt met een steil zadeldak. 
De dmventoren telt dne bouwlagen. Bovenaan bevmdt zICh de enorme 
dmventil, met meer dan 700 nestvakken, die toen enkel bereikbaar was 
Vla een ladder langs de bmtenzIJde. De hmd1ge bakstenen kegel op de 
top 1s een toevoegmg mt de 19cte eeuw, wanneer er een waterreservolf m 
ondergebracht werd. Voordien was de til welhcht voorzien van een houten 
kegeldak met een daklantaarn die fungeerde als mtvliegopemng. Onder de 
til vmden we een ruimte die afgedekt 1s met een verlaagd koepelgewelf 
Oorspronkelijk werd ze verlicht door enkele sch1etgatvorm1ge lichtspleten 
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en was ze enkel toegankelIJk Vla de zmdehJke deuropenmg. De noorde­
lijke deur 1s een latere toevoegmg =ook deze ruimte was enkel via een 
externe ladder bereikbaar. De onderste bouwlaag, die zich nu onder de 
(19cte_eeuwse) zandberm bevmdt, had dne deuropenmgen en was eveneens 
met een verlaagd koepelgewelf afgedekt. 
Over de oorspronkelijke functie van het onderste vertrek bestaat nog geen 
dmdeliJkhe1d. Enkele decenma geleden werd een betonvloer aangebracht, 
waardoor veel aan het oog onttrokken werd Sommige oudere mwoners 
van Bazel omschnJven deze rmmte als IJskelder Verschillende ooggetui­
gen hebben verklaard dat er zich onder de betonvloer een kegelvormige, 
manshoge mtd1epmg bevond, typerend voor een IJskelder. De functie als 
IJskelder wordt tegengesproken door het feit dat het vertrek oorspronkelijk 
dne deuropenmgen had, waarvan er twee op het zmden gencht z13n Ook 
bevond er zich lmks van de noordeli3ke doorgang een getraliede openmg 
Het 1s dmdeliJk dat door het grote aantal openmgen een koele, constante 
temperatuur onmogehJk was Het mogelijke gebruik als IJskelder kan 
dus beschouwd worden als een latere functiew13z1gmg van het onderste 
rnveau De oorspronkelijke functie 1s moeI113ker te achterhalen Tussen 
de twee zmdeh3ke deuropenmgen en m het gewelf z13n vage sporen terug 
te vmden van een muur die de rmmte m twee kleme vertrekken moet 
verdeeld hebben De aanwez1ghe1d van een kaarsms ( dichtgemaakt m de 
13skelderfase) m elk van de vertrekken en de getraliede opemng deden een 
mnchtmg als cachot vermoeden. Ook vmden we onderaan elk vertrek een 
IJzeren haak m de muur, m1ssch1en voor een kettmg. Door de combmatie 
cachot - dmventoren werden twee heerh3ke rechten gecombmeerd m één 
gebouw, namelijk de rechtspraak en het recht op het houden van duIVen 
Op basis van recent onderzoek kan ook nog een ander gebrutlc van deze 
ruimte worden vooropgesteld (zie lager) 
De architectuurkenmerken van de gebouwen op het voorhof geven een 
aantal md1cat1es die de datermg (1516-1528) op basis van de h1stonsche 
en archeologische bronnen met tegenspreken In de zmdgevel van het 
woonhms werden (met verglaasde baksteen) metselaarstekens m de vorm 
van andreaskrmsen aangebracht DergelIJke metselaarstekens worden nau­
weh3ks vóór de 15cte eeuw aangetroffen. De vensters m de puntgevel(s) en 
aan de b1nnenz13de van het complex, hebben allen een kalkzandstenen om­
h3stmg met holprofiel en worden overspannen door een ontlastmgsboog 
Ze z13n van hetzelfde type als de vensters die m het onderste mveau van 
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het kasteel (fase 5) voorkomen Met mtzonderlilg van de deuropenlilgen lil 
de dmventoren (kalkzandstenen latei en ontlastlilgsboog), ziJn alle ovenge 
deuropenlilgen afgedekt met een korfboog De deurhJsten ziJn gedeeltehJk 
lil kalkzandsteen met holprofiel opgetrokken De kalkzandsteenhiaten lil 
de deurhJsten werden opgevuld met baksteen waarlil hetzelfde holprofiel 
werd getrokken Al deze elementen ziJn kenmerkend voor de laatgotische 
bouwstiJ 1, vanaf midden 15cte eeuw tot beglil 16cte eeuw Ook het baksteen­
formaat44 en het verzorgde, staand metselverband met een fiJne lilgesneden 
voeg slmten hierbij aan GehjktiJdige bouwwerken, met heel wat gehJke­
mssen, ziJn het Hof ten Walle45 en het Hms van AhJn46 te Gent
Het woonhms, de hoofdtoegang en de zone tussen dmventoren en stal­
llilgen werden lil een latere penode grondig verbouwd Het resultaat is te 
zien op de gravure van Sanderus ( 1641) Het woonhms laeeg een meuwe 
voor- en achtergevel De toegangspoort aan de noordziJde werd op hJn 
gebracht met de bmtenmuur en werd geflankeerd door een toren De zone 
tussen dmventoren en stalllilgen werd volledig geherstructureerd en voor­
zien van een kelder Op basis van het representatieve baksteenformaat47
(lil staand metselverband) kan gesteld worden dat deze verbouwlilgen 
plaatsgevonden hebben op het elilde van de 16de eeuw, meer bepaald kort 
na 1583. AanwiJzlilgen hiervoor vlilden we terug lil het gebouw van de 
vierschaar, de hmdige taverne 'Den Eenhoorn'. BIJ de herstelllilg van 
dit gebouw, gedateerd door muurankers (1583 en 1590), werd namehJk 
gebruik gemaakt van een identiek baksteentype. Ook de kalkzandstenen 
vensterhJsten (met voormtspnngende bovendorpel) ziJn van hetzelfde 
type en hebben dezelfde proporties als deze van het verbouwde woon­
hms Histonsche bronnen geven aan dat lil 1583 de Staatse troepen o 1 v 
Marmx van Slilt-Aldegonde zware schade toebrachten aan de vierschaar 
en het kasteel Wissekerke, hoofdverbhJfplaats van Servaas van Steelandt, 
toenmalig hoogbalJuw van het Land van Waas48
De opgravingen in de oostelijke zone van het voorhof (fig 4) 
De opgravlilgen lil de zone tussen de dmventoren en de stalllilgen, de hm­
dige taverne 'Den Dmventoren', geven een dmdehJk beeld van de situatie 
na de verbouwlilg van 1583. Op de voorgaande fases werd ons door het 
klelile opgravlilgsvlak slechts een beperkte blik gegund Toch leverden de 
opgravlilgen, ook voor deze vroegste fases, een schat aan lilforrnatie op. 
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Penode vóór 1516-1528 
Een deel van een brede gracht (fig 4, 1), die doorsneden werd door latere 
muurresten, kan beschouwd worden als het vroegste spoor De aanwe­
zigheid van baksteenfragmenten van groter formaat49 tussen de schaarse
vondsten mt de vulllilg laten mogelijk een datenng toe die kan gerelateerd 
worden aan kasteelfase 2 (of vroeger?) Aangezien het spoor slechts over 
een beperkte oppervlakte kon onderzocht worden, kunnen moeihJk be­
slmten getrokken worden over de precieze functie 
De orgamsch-zandige vulllilg van de gracht werd lil een latere fase door­
sneden door een bakstenen fundament (fig 4, 2) In het fundament werden 
verschillende baksteenformaten en -types naast elkaar gebruikt Naast 
fragmenten van de grote bakstenen50 (zoals lil kasteelfase 2), werden ook
een kleliler forrnaat51 (soms met twee afgetopte hoeken) en zelfs segment­
bakstenen aangewend Het klelilere baksteentype, de zgn. derdellilg, 
werd ook lil kasteelfase 3 gebruikt. Het fundament stamt dus wellicht mt 
dezelfde fase Aangezien het fundament lil de volgende fase doorsneden 
wordt door meuwe muren en bovendien de zone rondom deze constructie 
met opgegraven kon worden, is het onmogelijk om een mtspraak te doen 
over het gebouw dat er bovenop rustte Het fundament dat doorheen de 
oude grachtvulllilg vanaf de moederbodem is opgetrokken, doet veron­
derstellen dat er een zware constructie bovenop stond Enkele paalkmlen, 
waarvan er sommige doorheen de grachtvulllilg gaan, behoren tot dezelfde 
fase. Of de gracht m1Sschien lil noordoostehJke nchtlilg verlegd was, is 
met dmdehJk. 
Bovenop de oude grachtvulllilg kon lil het profiel een fiJn houtskoolbandJe 
onderscheiden worden, dat af gedekt werd door een gecompacteerd pakket 
waann heel wat pulilresten (baksteen en mortel) aangetroffen werden Ook 
het fundament werd door deze 'pulillaag' afgedekt (met door het brand­
laagie). We kunnen ons dus de vraag stellen of het voorhof ten pro01 was 
gevallen aan brand (conflict van 1452?), waarna de restanten afgebroken 
werden en er een meuw (voorlopig) loopmveau ontstond bovenop de 
'pulillaag' 
Ook dichter biJ de dmventoren kwamen enkele bakstenen constructieresten 
aan het licht die dateren van vóór de bouw van de het hmdige voorhof Het 
gaat om twee afzonderhJke muurresten, respectievelijk met een NO/ZW-
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en een ZO/NW-oriëntatie, waarvan een deel van de bakstenen en zelfs 
volledige metselwerkbrokken gerecupereerd werden voor de bouw van het 
nieuwe voorhof in het begin van de l 6de eeuw. Hierbij werd de zone achter 
de oostmuur van het voorhofcomplex met minstens 1,45 m opgehoogd, 
waardoor de hier aanwezige muurrest beter bewaard was dan de muurrest 
die aangetroffen werd in de uitgediepte zone vóór de oostelijke muur. 
Periode 1516-1528 
De volgende bouwfase is de aanleg van het U-vormige voorhofcomplex 
met duiventoren. De aanwezigheid van een zilvermunt uit 149952 in één 
van de pakketten die geassocieerd zijn met deze fase, bewijst dat de aanleg 
van dit (nieuwe) voorhof ten vroegste in 1499 is gebeurd. Dit gegeven 
ondersteunt de veronderstelling dat de realisatie van kasteelfase 5 en van 
het voorhof aan Lieven van Pottelsberghe moet toegeschreven worden. 
Zoals reeds hoger vermeld, verwierf hij de heerlijkheid in 1516. Een be­
langrijk bijkomend gegeven is de vermelding van het voorhof in 152853 , 
wat belangrijke aanwijzingen geeft voor een aanleg van het voorhof ( en 
van kasteelfase 5) tussen 1516 en 1528. 
Bij deze bouwfase werd in het hoevecomplex voornamelijk gebruik ge­
maakt van een groot baksteenformaat54, gecombineerd met een kleinere 
derdelingsteen55 die hoofdzakelijk in de fundamenten werd aangewend. 
Wellicht gaat het bij dit kleinere formaat om bakstenen die uit een vroeger 
gebouw gerecupereerd werden. Het fundament van de oostelijke muur (fig. 
6, 3) tussen de huidige taverne en de duiventoren rust namelijk bovenop 
gerecupereerde blokken metselwerk met bakstenen van hetzelfde formaat. 
Ook de tegelvariant56 van het grote baksteenformaat komt sporadisch voor 
( onderaan de duiventoren). Deze basksteentegel werd ook als recuperatie­
materiaal gebruikt in een latere bouwfase. 
Parallel met de zuidgevel van de stallingen ( nu taverne) werd een keermuur 
(fig. 6, 4) aangetroffen. Deze muur begrensde een dieper gelegen zone 
tussen de stallingen en de duiventoren. Wellicht hebben we hier te maken 
met een rechthoekig pleintje, ca. 1, 15 m onder het toenmalige niveau van 
de binnenkoer. In de noordoostelijke hoek was een afwatering voorzien, 
bestaande uit een breed (60 cm) ondergronds afvoerkanaal in baksteen (fig. 
6, 5), met een maximale hoogte van 120 cm en afgedekt door een verlaagd 
tongewelf. Dit kanaal moest het water buiten het voorhof (naar de polders 
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Fig. 4. Kasteel Wissekerke: opgravingsvlakken in de oostelijke zone van het voorhof van het 
kasteeldomein 
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toe) afleiden Het verhep m noordehJke nchtmg, langsheen de bmnenziJde 
van de oostmuur tot tegen het fundament van de hmd1ge taverne, waarna 
het via een opemng m het fundament van de oostmuur z1Jn weg vervolgde 
langsheen de bmtenz1Jde van de hmdrge tavernegevel (oostmuur). Ten 
gevolge van mogehJk mstortmgsgevaar kon het afvoerkanaal slechts ca 
6,20 m ver gevolgd worden Onderaan had het kanaal een sediment dat 
afgedekt was door een (finaal) opvullmgspakket. De roetsporen op de 
wanden, die aan fakkels kunnen toegeschreven worden, tonen aan dat het 
kanaal (regelmatig?) betreden werd Het is eerder voor de hand liggend 
dat dit te maken heeft met het verw1Jderen van de sed1mentat1e 
Uitermate belangnjk ter controle van de datenng van de bouw van het 
hmdrge voorhof was de vondst van een dun accumulatiepakket op het 
loopvlak dat tIJdens de bouw van het complex m gebrmk was. De arche­
ologrca die hrenn aangetroffen werden, passen perfect bmnen de penode 
1516-1528 die vooropgesteld werd. 
De functie van de verdiepte zone (plemtJe?) 1s op basis van de hmdige 
gegevens ( o m. het ontbreken van afmetmgen) moerliJk te achterhalen. 
Een hypothese 1s dat het (o a.) gebrmkt werd als 'kaatshof', een plemtje 
waarop het kaatsspel kon gespeeld worden Het kaatsspel was enorm po­
pularr aan het Bourgondische hof en bleef, m een meer ontwikkelde vorm, 
ook later nog bestaan57 • Een kaatsplem behoorde tot de bas1smtrustmg 
van elk adelhJk hof Een effen, verhard terrem met een afdakJe langs de 
langsz1Jde, waarop de bal kon opgeslagen worden, waren de mmrmale 
vereisten waaraan voldaan moest worden. Jammer genoeg 1s er van de 
oorspronkeliJke bodembedekkmg mets meer overgebleven, maar door de 
aanwez1ghe1d van het afwatermgskanaal kan een verhardmg wel vermoed 
worden Een afdakje bevond zich langs de stallmgen (hmdrge taverne) 
en rustte op (houten?) p1Jlers die bovenop de keermuur stonden T1Jdens 
het spel was het de gewoonte dat de toeschouwers plaatsnamen onder het 
afdak. Het mveauverschrl zorgde ervoor dat het afdak met te laag b1J de 
grond kwam De blmde muur tussen de stallmgen en de dmventoren was 
ideaal om als aanvalsmuur dienst te doen. 
N 1ettemm kan ook een andere, eerder gewaagde stellmg naar voor worden 
geschoven die de functies van het onderste mveau van de dmventoren 
en het verdiepte 'plemtJe' met elkaar m verband brengt Bouwanalytrsch 
onderzoek van het onderste vertrek van de dmventoren had reeds aan-
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getoond dat alle voorzrenmgen aanwezig waren (getrahede opemng, ) 
om hrerm opslmtmgen te voltrekken�Hoewel eerder verondersteld werd 
dat het om een zgn 'cachot' gmg, 1s het met mtgesloten dat hrenn dieren 
werden opgesloten 
In de 15cte en 16de eeuw was het namelijk bon ton voor de hoge adel om 
er een zgn. 'beestenhof' op na te houden58 In de residenties van de toen­
malige Bourgondische en Habsburgse heersers konden toen zgn. 'leeu­
wenhoven' aangetroffen worden, waann leeuwen en andere wilde dieren, 
zoals beren, lmpaarden en lynxen m gevangenschap werden gehouden 
BIJ speciale gelegenheden vonden er zelfs spektakelgevechten plaats m 
openlucht Lieven van Pottelsberghe, de bouwheer van het meuwe voor­
hof van Wrssekerke, werd m 1523-1524 aangesteld als 'bewaker van de 
leeuwen' m het pnnsehJke Hof ten Walle m Gent Is het toevalhg dat ook 
m z1Jn meuwe res1dent1e m Bazel getraliede vertreldcen werden voorzien 
waarvan een deur mtgaf op een verdiept 'plemtJe' (een 'leeuwenkml/bees­
tenkml'?) met (toeschouwers)terrassen aan de z1Jkanten? Dit 1s m1ssch1en 
ook de reden waarom de verdiepte zone reeds op het emde van 16de/begm 
17cte eeuw m onbruik was geraakt en gedempt werd. OpmerkehJk 1s ook 
dat het leeuwenhof m het Hof ten Walle m Gent tevens gebruikt werd als 
kaatsbaan59 Enkel doorgedreven archivalisch onderzoek kan hierover 
misschien 001t mtslmtsel geven. 
Penode na 1583 
Na de gedeeltehJke verwoestmg van het kasteelcomplex m 1583, werd de 
zone tussen de stallmgen en de dmventoren volledig geherstructureerd. Na 
het wegnemen van de verhardmg mt de verdiepte zone werd ze centraal 
dieper mtgegraven, waarna alles opmeuw gemvelleerd werd met een drldce 
laag geel zand, waann o a. een fragment van een maJohcabord met blauwe 
dambordversrenng aangetroffen werd (typerend voor emd 16de/eerste helft 
17cte eeuw60) Parallel met de oostehJke muur werd een halfondergrondse 
kelderverdrepmg (fig. 6, 6) aangebracht (vier treden onder het mveau van 
de bmnenkoer en met een breedte van ca 3,40 m) Grondwater dat door­
heen de muren en de rode tegelvloer61 kwam, kon nog steeds afgevoerd 
worden via het ondergrondse afvoerkanaal (fig 6,5). De verdiepte zone 
ten westen van de kelder (fig 6, 7) werd opgevuld met brumzwart orga­
msch-zandig matenaal waarm heel wat keramiek aangetroffen werd De 
overvloed aan bloempotscherven en het orgamsche karakter van het vul-
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lmgsmatenaal doen een herkomst mt een tum vermoeden. In het landkohier
van W1ssekerke mt 1638 wordt het perceel ten oosten van de oostehJke 
verbmdmgsmuur tussen stallmgen en dmventoren omschreven als blom­
hof52. Archeobotamsch macrorestenonderzoek van de orgamsche vullmg
kan ons wellicht een beeld geven van de tumbeplantmg op het emde van
de 16de eeuw De halfondergrondse kelderverd1epmg deed vermoedehJk
dienst als oranJene voor de met-wmterharde planten
De bovenbouw van de constructie tussen stallmgen en dmventoren kan
gereconstrueerd worden aan de hand van de gravure van Sanderus (1641 ).
Het gaat om een smal gebouw bestaande mt één bouwlaag dat voorzien
was van een dak Dat het dak tot tegen de (noordelijke) stallmgen reikte,
wordt bewezen door de aanwez1ghe1d van een rode tegelvloer63 die op de­
ze constructie aanslmt Wel kan verondersteld worden dat de zone tussen
stallmg en kelder, langs de ZIJ de van de bmnenkoer, met afgesloten was
De zone bmten het gebouw was bedekt met kalkzandstenen kasseien, net
als de zone rondom de dmventoren In het kasse1dek was een kalkzand­
stenen goot aangebracht die vertrok vanmt de stallingen en afliep m zm­
dehJke nchtmg (fig. 6, 8). Ook was er een afwatenngsputJe voorzien dat
regenwater opvmg en ( onder de rode tegelvloer) via een kanaal (fig. 6, 9)
water afvoerde m de nchtmg van het grote ondergrondse afvoerkanaal. In
een latere fase werd bovenop het oude kassem1veau een meuw kasse1dek
gelegd dat eveneens m het afvoerputje afwaterde 
Omwille van waterproblemen werd ook de keldervloer op een hoger
mveau aangebracht De oude vloer werd b1Jna volledig mtgebroken en
opmeuw geplaatst op het hogere mveau. Ook deze vloer werd m een la­
tere fase mtgebroken. Door het verhogen van het vloermveau kan er nog
nauwelijks sprake z1Jn van een kelder (slechts anderhalve trede dieper
dan de bmnenkoer) De vloer lag nu op hetzelfde mveau als de vloer van
het hedendaagse keldertje dat zich voor de noordehJke toegang van de
dmventoren ( onderste geledmg) bevmdt Om te anticiperen op meuwe
waterproblemen werd onder de vloer een drainagesysteem (fig 6, 10)
voorzien, bestaand mt een kanaaltje dat afwaterde m de nchtmg van het
grote ondergrondse afvoerkanaal. In de noordwestehJke hoek van de kelder
was een aardewerken pot m de vloer mgemetseld In de bodem van de pot
was een ronde openmg voorzien die mtmondde m het dramagekanaal.
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In het begm van de l 9de eeuw werd op mltiatief van de toenmalige eige­
naar, de fam1he Vilam XIIII, het hele kasteeldomem onderworpen aan een 
grondige herstructurenng en verbouwmg De zone tussen de stallmgen en 
de dmventoren werd h1erb1J omgevormd tot koetshms64 . Vooraleer de bouw 
ervan kon starten, werd alles gemvelleerd met dikke pakketten pum, zand 
en afval, waaronder heel wat keramiek en metalen voorwerpen (beslag, 
bronzen bel/klokje, . ) 
Wellicht werd op dit moment het onderste mveau van de dmventoren m­
gencht als IJskelder Hiervoor werden de twee zmdehJke deuropenmgen 
dichtgemetseld en werd er rondom een zandberm aangelegd Een bakste­
nen trapje verbond het hoger gelegen koetshmsmveau met de noordehJke 
toegang van de IJskelder. In het kleme keldertje dat hierdoor ontstond, 
werden dne achtereenvolgende deuren aangebracht waardoor een con­
stante temperatuur m de IJskelder gegarandeerd werd. 
ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING VAN DE GRAAFWERKEN LANGS DE MOTTE EN IN 
DE KASTEELVINER (fig. 3) 
In de noordwestehJke hoek van de kasteelv1Jver bevmdt zich een rond, op­
gehoogd e1landJe ( diam ca 17-18 m) waarvan aangenomen wordt dat het 
om de motte van het oorspronkehJke domem gaat65 Deze circulaire vorm 
maakt deel mt van een tweeledige feodale structuur met enerz1Jds de motte 
en anderz1Jds het neerhof (plaats van het hmd1ge kasteel) Op de oudst 
bewaarde atbeeldmg van het kasteeldomem, namehJk de kaart van Adnaan 
vander Haeghen mt 163 7, staat het eiland Je afgebeeld en m het landkohier 
van W1ssekerke mt 1638 wordt het als 't motlcen omschreven66 
BIJ de aanleg van een noolcollector langs de motte m het na Jaar van 2004, 
werd de oude mottegracht aangesneden Een groot deel van het afvalwater 
mt de dorpskern van Bazel werd langsheen de motte naar de polder afge­
leid Het tracé volgt een beekdal dat ten zmdwesten van de kerk loopt en 
op de cuestarand een diep mgesneden vallei vormt De beek werd pas m 
het begm van de 20ste eeuw overwelfd BIJ de voorbereidende graafwerken 
voor de bouw van een wonmg m de Lamperstraat (naJaar 2002) kwamen 
opeenvolgende opvullmgen van de beekvalle1 aan het hcht De oudste 
sporen, namelijk restanten van paalkmlen en stand(?)greppels, bevmden 
zich op ca 2,20 m onder het hmd1ge mveau van de Lamperstraat en kun­
nen op basis van de keramiek m de 12de eeuw gedateerd worden 
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De noolcollector werd aangebracht op de plaats waar de vroegere beek ( de
hmd1ge nool) mtmondde m de mottegracht Onder een dik pakket orga­
msch matenaal, ontstaan door accumulatie van bladeren en sedimentatie
van noolafval, werden de hcht orgamsch-zand1ge vullmgspakketten van
de oude mottegracht aangetroffen Door de aard van de graafwerken en de
mtzonderliJk natte omgevmg, konden enkel de profielen snel onderzocht
worden Op de bodem werden talnJke tegulafragmenten, dierlijke botres­
ten en enkele reducerend gebakken scherven gevonden· één d1kwand1ge
wandscherf ( volle middeleeuwen) en één scherf met radstempelvers1ering
Op basis van de keramiek 1s een 12cte_eeuwse (of zelfs vroegere) datermg
zeker met mtgesloten De datermg slmt dus perfect aan b1J de bevmdmgen
die gedaan werden m de Lamperstraat, op slechts enkele tientallen meter
van de motte vandaan. 
Op basis van het verloop van de bmnenrand van het oude grachttracé kan
vermoed worden dat de motte oorspronkelijk een grotere omvang had. En­
kele bonngen m het mottehchaam toonden aan dat de heuvel aangebracht
werd bovenop een oud (organisch-zandig) loopvlak, ca. 1,70 m onder de
top van het hmd1ge eilandje. Het mottelichaam 1s sterk gehomogemseerd
door latere beplantmg (vnl. plataan). B1J één van de bonngen werd een
scherfje roodbeschilderd aardewerk aangetroffen 
Het toenmalige neerhof, dat eveneens omgeven was door een gracht, moet
gelokaliseerd worden op de plaats van het hmd1ge kasteel Het beektracé
omschreef er een natuurliJke meander waarop een tweede diep mgesneden
beekvalle1 (langs de Oude Gendarmene) aansloot. Om de gracht rondom
het neerhof te slmten diende men enkel het mtemde van de meander te
verbmden met de mottegracht, waardoor een 8-vorm ontstond Het neerhof
ontwikkelde zich nadien (vanaf de 13cte eeuw) tot het hmd1ge kasteel.
Samenvattend kan gesteld worden dat de oudste resten van het opper- en
neerhof ten mmste teruggaan tot de 12cte eeuw Dit kan overeenstemmen
met de oudste verw1Jzmg naar het leen Barsele m de 2<le helft van de 12cte 
eeuw In de penode 1164-1182 wordt Bmdmus van Barsele vermeld als
officiahs van graaf Filips van de Elzas67• Of de motte eventueel ouder 1s
dan de eerst gekende heer van Barsele, 1s met meteen dmdehJk De globale
datermg slmt alleszms perfect aan b1J de structuur en morfologie van dit
type van feodale sites m het Waasland en elders. 
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B1J aanpassmgswerken aan het nolenngsnet op het kasteeldomem werd 
ons m 2005 een blik gegund op d"e-'recente' landschapsgenese van de 
zone tussen de motte, die ten mmste teruggaat tot de 12cte eeuw, en het 
l 6cte_eeuwse voorhofcomplex. Het 1s dmdeliJk dat b1J de grootschalige
herstructurenng van het domem m het begm van de 19cte eeuw een groot
deel van het diep mgesneden beekdal, waann de mottegracht 1s aangelegd,
gemvelleerd werd Voordien bevond de westz1Jde van het 16cte_eeuwse
voorhof ( de plaats van het woonhms) zich net op de oosteliJke rand van
het beekdal. De oosteliJke dalwand moet zich mtgestrekt hebben tot achter
de vroegere vierschaar (taverne 'Den Eenhoorn') Het tracé van de beek
verliep verder m de nchtmg van de Dorp- en de Kerkstraat Bovendien
kon op basis van deze landschapsreconstruct1e vastgesteld worden dat de
motte, mits erosie, haar oorspronkeliJke doormeter (17-18 m) mm of meer
behouden heeft De hypothese dat we hier met een eerder kleme motte van
lokale adel te maken hebben, wordt hierdoor kracht b1Jgezet
In de drooggelegde v1Jver van het kasteel van W1ssekerke, die zich ten zmd­
oosten van de motte mtstrekt, werd de vroeg-16de_eeuwse walgrachtmuur 
m het kader van de meuwe bevmdmgen opmeuw geanalyseerd en (waar 
mogeliJk) verder blootgelegd Het betreft een bakstenen keermuur met 
kalkzandstenen parement die tegen de bmtenrand van de walgracht rondom 
het hmd1ge kasteel was aangebouwd De grondslag van de walgrachtmuur 
1s veelhoekig en gaat waarsch1JnliJk terug op de circulaire vorm van de 
walgracht rond het feodale neerhof, dat grensde aan de motte. BIJ de 19cte_ 
eeuwse herstructurenng van het domem 1s b1J de aanleg van de kasteel vijver 
de gracht rondom het kasteel gesuppnmeerd en werden de verschillende 
omgrachte delen van de site omgeschapen tot één grote waterpartIJ 
De oorspronkeliJke mottegracht ( die aangelegd 1s m het beekdal) bleek van 
de veelhoekige kasteelgracht afgescheiden te ZIJn door een van keermu­
ren voorziene berm die de oosteliJke en de westeliJke dalwand verbond 
Doorheen deze berm was een toevoerkanaal met slms aangelegd Ook b1J 
het contact met een tweede beek ( de 'Daalstraatbeek'), ter hoogte van het 
zmdehJke deel van de walgrachtmuur, was een geliJkaard1g toevoerkanaal 
voorzien. Het water van de walgracht werd afgevoerd naar de polder via 
een kanaal met slms m het noordoosteliJke deel van de ommunng Op deze 
mamer kon het waterniveau bmnen de walgracht perfect geregeld wor­
den 
JVV & JPVR m m  v RVH 
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Krmbeke-Hogen Akkerhoek 
In december 2003 ging de N V Solco van start met graafwerken ter voorbe­
reidmg van de bouw van een loods op een perceel palend aan de reeds be­
staande bednjfsgebouwen De hggmg vlakbij de site van Krmbeke-Argex,
met sporen mt de ijzertijd en voomamehjk de Gallo-Romemse penode,
evenals de nabijheid van de beekvallei, maakten dat een archeologische
werfcontrole noodzakelijk was Net op tijd konden nog de resten van
een greppel en vier paalkmlen gevnjwaard worden van vemielmg door
de graafmachme De zone ten noordwesten ervan, m de nchtmg van de
beek, was jammer genoeg reeds te diep afgegraven waardoor hier geen
sporen meer vastgesteld konden worden De zmdoostehjke zone bleef
onaangeroerd 
Emd januan 2004 gmg de Archeologische Dienst Waasland van start met
het noodonderzoek van de aanwezige structuren. Snel werd dmdehjk dat
de greppel die reeds aangesneden was, deel mtmaakte van een dubbele
circulaire structuur die zich mtstrekte m zmdoostehjke nchtmg De hg­
gmg m een hoek van een akker met diepe spit- en ploegsporen langsheen
de perceelsgrachten en de nabijheid van de bednjfsparkmg, maakten dat
slechts een gedeelte van de dubbele circulaire structuur kon onderzocht
worden 
De vmdplaats situeert zich m de noordoostehjke hoek van de gemeente
Krmbeke, meer bepaald m de ambachtehjke zone Hogen Akkerhoek
Zoals het topomem doet vermoeden, vmden we de site op een hoger
gelegen plaats ( + 10 m TAW) Deze locatie stond bekend voor zijn
mtstekende akkerlanden op de droge tot matig natte lemige zandgronden
In het paleolandschap was de dubbele grafcirkel gelegen op een zandige
verhevenheid Langs de noordwestehjke zijde werd de plaats begrensd
door de vallei van de Zwaluwbeek en langs de zmdwestehjke zijde
door een ondiepe depressie Hienn werden heel wat scherven aangetrof­
fen waarvan het merendeel mt de latere penodes van de metaaltijden
hjkt te stammen (late bronstljd en ijzertijd) De grafcirkel nam dus
een opmerkelijke plaats m het toenmalige landschap m Vooral door
mtensieve landbouwactiviteit is dit microrehèf volledig verdwenen
De bmnengracht had een diameter van 9,80 m (centrum gracht), een maxi­
male breedte van 1,40 m en een maximaal bewaarde diepte van 0,70 m
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Het grachtprofiel vertoonde steile wanden en een afgeronde tot vlakke 
bodem In de grachtvullmg konden df1ê pakketten onderscheiden worden. 
Geheel onderaan troffen we een beigegnjze, hcht orgamsch-zandige vul­
lmg aan. De steile hellmg en scherpe begrenzmg aan de onderkant van het 
gracht-profiel wijzen op een afwezigheid van erosie en doen vermoeden 
dat de bodemvullmg korte tijd na het graven van de gracht afgezet is. Dit 
bodempakket werd gevolgd door een geelbeige zandige vullmg, die welhcht 
ook m een vrij korte tijdspanne ontstaan is Opvallend is ook dat er geen 
archeologica m aangetroffen werden. Bovenaan vonden we een brumzwart 
orgamsch-zandig pakket, met plaatsehjk een grotere homogemsermg van de 
top Langs de westzijde werd op het contact tussen de meer en de mmder ge­
homogemseerde vullmg een concentratie van dikwandig schervenmatenaal 
aangetroffen. Een eerste evaluatie heeft aangetoond dat de scherven wellicht 
kunnen gedateerd worden m de vroege/midden-bronstijd (2000/1800-1050 
voor Chr )68 Het is met mtgesloten dat deze scherven afä:omstig zijn van 
het centrale graf of een secundaire bijzettmg. 
De bmtengracht had een diameter van 27,20 m (centrum gracht), een maxi­
male breedte van 2,25 m en een maximaal bewaarde diepte van 0,78 m 
Het grachtprofiel had een afgeronde tot vlakke bodem en schum oplopende 
wanden Opmerkehjk is dat op een dieper mveau m het zmdwestelijk deel 
de bmtengracht onderbroken was Wellicht werd de cirkel m verschillende 
segmenten mtgegraven Ook hier konden dne opvullmgspakketten onder­
scheiden worden, hoewel met een iets andere samenstellmg Net als m de 
binnengracht vonden we op de bodem be1gegn j s zandig matenaal. Erboven 
troffen we een heterogeen zandige vullmg aan Deze was omvangnjker 
langs de bmnenzijde van de gracht en werd gekenmerkt door een opeen­
volgmg van meer en mmder orgamsch-zand1ge laag_Jes Deze specifieke 
depositie is mogelijk ontstaan ten gevolge van een gele1dehjke erosie van 
het bermlichaam tussen de bmten- en de binnengracht, waann zich opeen­
volgende begroenngshonzonten ontwikkeld hebben Een alternatieve 
verklarmg voor de alternerende pakketten die voornamelijk onderaan 
voorkomen, is een opvullmg met plaggen69 Opvallend was de mmimale 
aanwezigheid van archeologica. Geheel bovenaan was de gracht gevuld 
met gehomogemseerd, brumzwart ogamsch-zandig matenaal, waann 
zich het meeste schervenmatenaal bevond Een eerste evaluatie van het 
schervenmatenaaF0 heeft aangetoond dat deze orgamsch-zandige vullmg 
zich geleidehjk heeft ontwikkeld tijdens de late bronstijd (1050-800 voor 
Chr.) en de ijzertijd (800 voor Chr -70 na Chr.) 
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Langs de zuidwestelijke begrenzing van de buitengracht bevonden zich 
drie kuiltjes, gekenmerkt door een houtskoolrijke vulling die enkele 
verbrande scherven bevatte. Aangezien ze de kromming van de gracht 
volgen, kunnen ze gerelateerd worden aan de circulaire gracht. Hebben we 
hier te maken met de restanten van een palenkrans? Zowel ten zuiden als 
ten noorden ervan konden echter geen gelijkaardige kuiltjes aangetoond 
worden, hoewel we er rekening mee moeten houden dat deze zones meer 
onderhevig zijn geweest aan diepspitten en ploegen enerzijds en de recente 
graafwerken anderzijds. 
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Fig. 5. Kruibeke-Hogen Akkerhoek: het onderzoeksvlak met de dubbele grafcirkel. 
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Centraal binnen de twee concentrische cirkels werd een rechthoekige kuil 
aangesneden van 1,60 bij 1,40 men-een maximaal bewaarde diepte van 
0,30 m. De kuil bevatte twee zandige vullingspakketten. Een grijs zandig 
bodempakket waarin zich slechts enkele scherven bevonden, en een bruin­
zwarte houtskoolrijke topvulling waarin het merendeel van de keramiek 
aangetroffen werd evenals een beperkt aantal verbrande botfragmentjes. 
De spreiding van de scherven wijst erop dat de potten reeds gebroken 
waren vóór ze in de kuil gedeponeerd werden. Een eerste onderzoek van 
het schervenmateriaal heeft aangetoond dat de kuil wellicht geen deel 
uitmaakte van de originele dubbele grafcirkel, maar een latere toevoeging 
was. Vermoedelijk kan hij gekoppeld worden aan de gehomogeniseerde, 
humeuze topvulling van de buitengracht. Gedetailleerd onderzoek zal hier 
meer duidelijkheid rond moeten scheppen. 
Tenslotte werden er nog enkele kuilen aangesneden die op basis van hun 
superpositie ten opzichte van de dubbele grafcirkel kunnen gedateerd wor­
den in een latere periode, wanneer de circulaire grachten reeds geheel of 
gedeeltelijk gevuld waren. Al deze kuilen zijn gevuld met organisch-zandig 
materiaal en zijn sterk gebioturbeerd. Vier kuiltjes kunnen met elkaar ver­
bonden worden tot één structuur, mogelijk een spijkertje, die gedeeltelijk 
over de noordwestelijke zone van de buitenste gracht gebouwd werd. 
De datering van houtskool en meer gedetailleerd onderzoek van de ke­
ramiek zullen in de toekomst bijdragen tot het beter begrijpen van de 
dubbele grafcirkel van Kruibeke-Hogen Akkerhoek. 
Bij de aanleg van een wegtracé rondom het nieuwe gebouw van de N.V. 
Solco in het najaar van 2004, op enkele tientallen meter ten westen van 
de dubbele grafcirkel, kwamen verscheidene Gallo-Romeinse sporen aan 
het licht. Door de laattijdige melding konden de graafwerken niet van bij 
aanvang gevolgd worden en waren de grondsporen bij aankomst reeds 
afgetopt door de graafmachine. 
Een eerste groep van grondsporen die aangetroffen werd, zijn de paal­
kuilen. Hoewel verschillende paalkuilen weggegraven waren door de 
machine, kon toch een oost-west georiënteerd, tweeschepig gebouw 
afgelijnd worden (b ca. 6 m). Het gebouw zet zich verder in zuidelijke 
richting, maar dit gedeelte kon nog niet onderzocht worden. Kenmerkend 
zijn de diepe kuilen van de nokpalen met revolvertasvormig profiel en de 
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ondiepe kmlen voor de wandpalen ( die grotendeels verdwenen waren). 
De beperkte hoeveelheid keramiek mt de paalkmlen w1Jst op een Gallo­
Romemse datenng Tegula- en imbrexfragmenten, kenmerkend voor 
gehJkt1Jd1ge sites mt het Waasland, ontbreken volledig 
Ten zmden van het gebouw werden twee brandrestengraven aangesneden. 
Eén graf was te diep weggegraven, waardoor enkel nog de bodem van de 
houtskoollens overgebleven was Het tweede graf, dichter b1J het gebouw, 
was beter bewaard. In de rechthoekige hul was zowel de houtskoollens 
als een deel van de zandvullmg bewaard gebleven In het zmdehJke mt­
emde van de houtskoollens werd een concentratie van sterk aangetaste 
scherven aangetroffen Ook enkele fragmenten van IJzeren sp1Jkers en 
verbrande botresten behoorden tot de grafinhoud. De aanwez1ghe1d van 
vaatwerk mt het gebied van de Maas verw1Jst naar een datermg op het 
emde van de 2cte eeuw71
Naar aanle1dmg van de wegemswerken ter mtbere1dmg van de ambach­
tehJke zone werd m 2005 met de gemeente Krmbeke overeengekomen 
dat bmnen de beddmg van het meuwe wegtracé een archeologisch voor­
onderzoek diende plaats te vmden. 
Uit een totaal van ongeveer 200 archeologisch relevante sporen vermel­
den we ongeveer negen constructies, v1Jf greppel- en grachtstructuren en 
twee graven. Op basis van de superpositie van de sporen, de onëntat1e 
van de sporenconfiguraties, de aangetroffen archeolog1ca en de lmk met 
het reeds gedateerde sporencomplex mt voorgaande campagnes, konden 
dne grote occupatiefasen onderscheiden worden Grondiger studie van de 
archeolog1ca en 14C-datenng van enkele houtskoolstalen zullen moeten 
mtw1Jzen of deze fasermg nog verder verfiJnd kan worden. 
De eerste twee bewonmgsfasen stammen dmdehJk mt de metaaltiJden De 
oudste occupat1eresten ZIJn op dit moment echter moeihJk dateerbaar en 
bestaan mt enkele greppelstructuren en een complex van spiJkertJes 
Van de daaropvolgende nederzettmgsfase werd een groter aantal structuren 
aangetroffen Het sporencomplex kan het best omschreven worden als een 
restant van één of meerdere woonerven. Alle gebouwen, met mtzondenng 
van één, bevmden zich bmnen twee perceelgreppels. Zowel de greppels 
als de gebouwen hebben een OW-onentatle 
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De meest opmerkehJke plattegrond 1s deze van een woonhms met dnesche­
p1ge mdelmg, wandgreppels en een f1j externe palen om de dakmtemden 
te schragen De toegangen bevmden zich aan weerskanten van de lange 
z1Jde, pal tegenover elkaar Deze gedeeltehJk bewaarde hmsplattegrond 
vertoont veel gehJkems met twee gebouwen die m de ambachtehJke zone 
Klmzenmolen van Smt-G1lhs-Waas werden aangetroffen en die op basis 
van 14C-datenngen m de vroege 1Jzert1Jd konden gedateerd worden72 Ook 
m Nederlands Noord-Brabant werden gehJkaard1ge plattegronden aange­
troffen mt dezelfde penode73 
Verder kon een aantal éénschep1ge b1Jgebouwen afgehJnd worden die deel 
mtmaakten van het woonerf De grote hoeveelheid houtskool die m veel 
van de paalkmlen aangetroffen werd, maakt dat deze contexten mtermate 
geschikt z1Jn voor 14C-datenng Ook een archeobotamsche analyse van de 
verkoolde resten zal mtgevoerd worden 
Aanslmtend b1J de zone waar m 2004 Gallo-Romemse resten aan het hcht 
kwamen, werden er opmeuw Gallo-Romemse bewonmgs- en grafcontex­
ten aangesneden. Het gaat om enkele summiere sporen die de gebouw­
plattegrond van vong campagnejaar vervolledigen Andermaal kwam 
h1erb1J ook een brandrestengraf aan het hcht, dat na een eerste evaluatie 
van de keramiek m de 2cte eeuw na Chr kan gedateerd worden Verderop 
werd een tweede brandrestengraf aangesneden dat dieper bewaard was 
BIJ dit tweede graf heeft wellicht ook een gebouw gestaan, waarvan enkel 
de diepste paalkmlen overgebleven z1Jn Parallel met de greppels van het 
iJzert1Jdwoonerf hep een bredere gracht, die alleszms m de Gallo-Romemse 
occupatiefase nog m gebruil<: was Studie van de archeolog1ca, datenng 
van de houtskoolstalen en verder archeologisch terremonderzoek zullen 
moeten uitw1Jzen m hoeverre hier sprake kan z1Jn van enkel een topogra­
fische of ook van een chronologische bewonmgscontmuiteit 
Voorafgaand aan de bouw van een mtgebre1d bednJfscomplex werd m 
2006 een archeologisch proefsleuvenonderzoek mtgevoerd In de sector 
die onderworpen werd aan het proefsleuvenonderzoek werden geen bewo­
nmgssporen aangetroffen. Dit hJkt erop te w1Jzen dat men andere zones 
van het gebied prefereerde om zich te vestigen Een eerste paleolandschap­
pehJke analyse heeft ovengens aangetoond dat zich hier een mtgestrekte 
depressie m het oorspronkehJke landschap bevond. 
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De enige sporen van menselijke activiteit die dateren van vóór de bolle 
akkeraanleg (15cte_ 16cte eeuw) zijn de overblijfselen van een OW-verlopend 
wegtracé. Het gaat om een onverharde landweg met karrensporen die over 
de volledige noordzijde wordt gegrensd door een afsluiting. 
De afsluiting wordt gekenmerkt door een rij opeenvolgende paalkuilen 
waartussen zich een smalle standgreppel bevindt. Wat zich in de standgrep­
pel bevond, is onduidelijk. Mogelijk werden in de greppels gevlochten 
afsluitingselementen geplaatst of fungeerden ze als plantsleufjes voor een 
haag. De overvloedige aanwezigheid van meidoornpeultjes kan hierdoor 
verklaard worden. Meidoorn is een struik die veelvuldig als haagplant 
werd gebruikt, vaak in vervlochten vorm (met tussenliggende stutpalen) 
om de ondoordringbaarheid te maximaliseren. Door het ontbreken van 
archeologica kon het wegtracé met afsluiting onmogelijk gedateerd wor­
den. Toekomstig onderzoek in het verlengde van de weg kan misschien 
nieuwe gegevens opleveren. 
Tevens werd hier een doorsnede gemaakt op een goed bewaarde bolle 
akker (kadastraal perceel Kruibeke 1 ° Afd., sectieA, nr. 25). Hier ontbrak 
de typische opbouw van de scheidingszone met gracht en aansluitende 
terrasniveaus tussen de verschillende akkers. De gracht, met een diepte van 
ca. 2,80 m onder het huidige niveau van het centrum van de bolle akker, 
sluit onmiddellijk aan op de hellend afgegraven akkerflank. 
De afgedekte podzolbodem wordt gekenmerkt door een sterk ontwikkelde 
humusaanrijkingshorizont. Wellicht kan dit toegeschreven worden aan 
een langdurige bebossing van het gebied. Toponiemen als 'Boschstraat' 
en 'Boschdam' op de 19cte_eeuwse Popp-kaart zijn reminiscenties naar een 
periode toen op zijn minst nog delen van het bos aanwezig waren. Op de 
parochiekaart van Kruibeke uit het begin van de 13cte eeuw (B. Mander­
schaidt, 1711) vinden we aanwijzingen dat het hele gebied tegen die tijd 
reeds was omgevormd tot landbouwareaal. 
Tenslotte werd in het najaar van 2006 opnieuw van start gegaan met de 
uitbreiding van de bestaande wegenis. Vertrekkende vanuit de zone waar 
in 2005 het erf uit de vroege ijzertijd werd aangetroffen, werd in de rich­
ting van de Zwaluwbeek een nieuwe wegkoffer uitgegraven. Er kwamen 
twee sporenclusters aan het licht die van elkaar gescheiden worden door 
een meanderende zijarm van de Zwaluwbeek. 
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Fig. 6. Kruibeke-Hogen Akkerhoek: grondplan van het 
drieschepige gebouw uit de ijzertijd. 
In de oostelijke cluster van paallruilen konden drie sporenconfiguraties 
onderscheiden worden. Het gaat om een NO/ZW-verlopende rij van drie 
spijkertjes die op basis van een eerste evaluatie van de aangetroffen ke­
ramiek in de ijzertijd lrunnen gesitueerd worden. Hoewel de spijkertjes 
enkele tientallen meters verwijderd liggen van het erf uit de vroege ijzer­
tijd, hebben ze toch dezelfde oriëntatie. 
V lakbij het erf werd een greppel met NO/ZW-verloop gevonden die waar­
schijnlijk de noordelijke begrenzing vormde van het eerder genoemde
erf. 
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De westehJke cluster was gelegen op een van nature beveiligde positie aan
de bmnenziJde van een meander van de kleme beek die er mtmondt m de
Zwaluwbeek Aangezien slechts een klem deel van deze cluster aangesne­
den werd, bestaat er nog ondmdeliJkheid over de mterpretatle ervan Het
gaat om paalkmlen van verschillende gebouwen die moeten dateren mt
de volle tot late middeleeuwen Eén diepe hul met steile wanden vlakbij
de Zwaluwbeek kan gemterpreteerd worden als leemontgmnmgskml Een
OW-geonenteerde gracht lil het oosten van deze cluster dateert van vóór
de middeleeuwse occupatie en kan wellicht lil verband worden gebracht
met een lange Gallo-Romelilse gracht die bIJ het onderzoek lil 2005 aan
het hcht is gekomen. 
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Rupelmonde-N ederstraat 2 
Tijdens de renovatie van de molenaarswonlilg (Nederstraat 2) biJ de
getiJdenmolen van Rupelmonde werden lil 2006 enkele archeologische
werfcontroles mtgevoerd Hoewel het gebouw een meuw mtzicht heeft
gekregen lil de loop van de 19cte eeuw, gaat het lil de kern terug op een
veel oudere constructie (ten mlilste vóór 1778)69 Het heeft steeds lil
verband gestaan met de getiJdenmolen die tot op de dag van vandaag z'n
l 6cte_eeuwse aanblik behouden heeft en waarvan de oorsprong wellicht
teruggaat tot de bouw van de eerste graafüJke waterburcht en de stichtlilg
van de 'poorte' Rupelmonde m de 12cte eeuw70• 
De door de aannemer mtgevoerde graafwerken blilnenlil het gebouw le­
verden slechts een beperkt aantal relevante gegevens op BIJ de ondiepe
mtgravmg (maximaal 30 tot 40 cm diep) werd enkel een ophogmgspakket
van stenel zand aangesneden dat wellicht aangebracht werd tijdens de
19cte_eeuwse verbouwlilg van het huis. Door de ligglilg aan de voet van
het cuestafront kunnen mogeliJke oudere loopvlakken onder aanzienlijke
afdekklilgspakketten bedolven ziJn Bovendien is de molenaarswonlilg
voor het grootste deel gebouwd op de hellmg van de Vliet, een artificieel
aangelegde afwaterlilgsgracht en spaarkom van de getljdenmolen, waar­
door oudere bewonlilgsresten zich diep onder het hmdige mveau kunnen
bevlilden. Dit houdt wel lil dat de hmdige constructie ervoor zorgt dat het
aanwezige bodemarchief perfect bewaard bliJft. 
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Toch konden er enkele bevlildlilgen worden gedaan die met alleen van be­
lang zlJn m functie van de bouwgesc1nedems van het molencomplex zelf, 
maar ook bijdragen tot het debat over de getiJdenwerklilg op de Schelde 
lil het verleden. 
In het meest zmdehJke vertrek van de molenaarswonlilg dat zich gedeelte­
lijk vóór de westeliJke ZIJ gevel van de getiJdenmolen bevlildt, werd onder 
een vlak betonwelfsel een keldertje aangetroffen. In het verleden kon 
vanmt dit keldertje via een brede deuropemng/poort met korfboogvormige 
afdekklilg het onderste verdiep lil de basis van de getiJdenmolen betreden 
worden Jammer genoeg was dit vertrek onder de hmdige maalvloer van 
de getiJdenmolen volledig volgestort met zwaar pum en finaal afgedekt 
met gietbeton (restauratie van getiJdenmolen?), waardoor het onmogehJk 
was om de rmmte te onderzoeken De stratigrafische opeenvolglilg van 
houten balken onderaan en steenpum erboven, doet vermoeden dat het 
vertrek oorspronkelijk afgedekt was met een houten plafond 
HoogstwaarschiJnliJk werd hiermee de oorspronkeliJke toegang van het 
westeliJke deel van de watermolen teruggevonden76 De dichtgemetselde 
vensteropenlilg erboven bewijst dat deze toegang onmiddelhJk m open­
lucht mtkwam Het was pas biJ de verbouwmg van de molenaarswonlilg 
lil de 19cte eeuw dat de toegang volledig gelilcorporeerd werd lil het meuwe 
gebouw Bouwfysisch onderzoek had reeds aangetoond dat het westelijke 
deel van de getiJdenmolen van vóór de 16cte eeuw moet dateren77 Hypo­
thetisch kan gesteld worden dat de oorspronkehJke maalvloer zich lil het 
benedenvertrek lil de basis van de watermolen bevond en dat deze ten 
vroegste pas tijdens de 16cte_eeuwse verbouwmg naar de hmdige verdie­
plilg werd overgebracht 
Het drempelmveau van de oorspronkeliJke toegang tot de watermolen, ca 
2 m onder het hmdige straatmveau, impliceert dat het toenmalige onderste 
verdiep van de molen tot de 19cte eeuw boven de vloedliJn van de Schelde 
mtstak (ca 3,80 m TAW) Deze bevlildlilg slmt perfect aan biJ de veron­
derstellmg dat de Schelde vanaf de 14cte_ 15cte eeuw een getiJdenamplitude 
bereikte van ca. 3,50 m, die biJna ongewijzigd bleef tot het midden van 
de 19cte eeuw en de hiernavolgende mtbouw van de haven van Antwerpen, 
die het verdiepen van de Schelde noodzakelijk maakte 78. 
Tenslotte moet nog vermeld worden dat m het meest oostehJke vertrek op 
het gelijkvloers van de molenaarswonlilg een bakstenen (pomp )waterput 
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aangetroffen werd. Het is dmdehjk dat deze waterput samen met bouw 
van de bakstenen keermuren m het spaarbekken (Vhet) aangelegd werd 
Op basis van het opmetmgsplan van landmeter De Bruyn kan gesteld 
worden dat de bouw ervan pas dateert van na 1778 
In samenspraak met de architect (H. Lejon) en de eigenaar (gemeente Krm­
beke) werd beslist om de contouren van de waterput m de tegels van de 
meuwe vloer af te hjnen De oorspronkelijke toegang van de het westelijk 
deel van de watermolen werd dichtgemetseld, maar bhjft zichtbaar vanmt 
het keldertje onder de meuwe hft- en traphal 
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Rupelmonde-N ederstraat 5 
Enkele beperkte bodemmgrepen tijdens de verbouwmg van een njwomng 
m de Nederstraat te Rupelmonde werden m 2006 archeologisch geevalu­
eerd. Het belang hiervan wordt bepaald door de hggmg m het histonsche 
centrum vlak:bij de restanten van de middeleeuwse waterburcht van de 
graven van Vlaanderen en de getijdenmolen aan de voet van het steile 
cuestafront 
Aangezien m de wonmg geen diepe mtgravmgen noodzakelijk waren, 
bleef de archeologische controle beperkt tot de zone van de bmnenkoer 
Ook hier was slechts een mmimale bodemmgreep vereist, waardoor enkel 
het oppervlak kon geevalueerd worden. Bovendien was het om stabihteits­
redenen met verantwoord om dieper onderzoek mt te voeren 
Naast verscheidene bakstenen constructieresten, waarvan een deel vermoe­
delijk teruggaat tot emd 16de -begm 1 7de eeuw, werd er ook een bakstenen
beerput met een mhoud mt het begm van de 19cte eeuw aangetroffen
Achteraan werden diverse mvellenngspakketten aangesneden waarm 
15de_ 16de_eeuws aardewerk werd teruggevonden. Mogehjk gaat het om de
artificiéle terrassenng van het steile cuestafront die mtensievere bewonmg 
mogelijk moest maken. Enkele bormgen doorheen deze pakketten hebben 
aangetoond dat de opeenvolgmg van meer en mmder orgamsche accumu­
latielagen zich verderzet tot op een diepte van 1,80 m onder het oppervlak 
van de hmdige koer Het was met mogelijk om een dmdelijk onderscheid 
te maken tussen mensehjke en natuurlijke accumulaties Dieper vonden 
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we (boordiepte tot 2,20 m) gehomogemseerd gnjs stenel zand dat hoogst­
waarschijnlijk een natuurlijke herkomst heeft ( cuestafrontcolluvmm?)
Op basis van bouwanalytlsch onderzoek bmnen de wonmg kan gesteld
worden dat de scheidmgsmuren teruggaan op een oudere constructie van
emd 16de_begm 17cte eeuw, na de verwoestmg van Rupelmonde m 1583.
Het gaat om een gebouw (wonmg) met één bouwlaag onder een zadeldak
met aandaken en muurvlechtmgen Op de noordehjke muren werden onder
recentere pleisterlagen zelfs resten aangetroffen van de oorspronkelijke
muurdecoratle die bestond mt een witgeverfd muurvlak waar op diverse
hoogtes zwarte banden van verschillende breedte waren geschilderd
Het is dmdehjk dat ook bij klemschahge projecten m de histonsche kern
van Rupelmonde archeologische begeleidmg noodzakelijk isSint-Gillis 
Smt-Gillis-Blokstraat/Samelstraat 
NV 
In het kader van de aanleg van de verbmdmgsweg tussen de Blok- en Samel­
straat m Smt-Gilhs-Waas werden m 2005 de voorbereidende graafwerken
archeologisch begeleid. In het centrale deel van het wegtracé kwam hierbij 
een concentratie van 30 sporen aan het hebt, die op basis van een eerste eva­
luatie van het archeologisch matenaal m twee fasen kunnen onderverdeeld
worden, namelijk een iJzertijdfase en een Gallo-Romemse fase
Uit de sporen die dateren mt de iJzertiJd (wellicht de La Tène-penode)
kon slechts één plattegrond van een zespostenspijker ( ca 3 x 4 m) met
aanpalende leemkmlen afgehjnd worden. De greppelbegrenzmg van een
dne meter brede, NO-ZW verlopende landweg en een loodrecht daarop
aanslmtende perceelsgreppel stammen mt de Gallo-Romemse occupatie­
fase van het gebied 
Door de beperkte oppervlakte konden slechts flarden van de verschillende
occupatlefasen onderzocht worden Het is alleszms dmdehjk dat vooraf­
gaand aan de verdere mnchtmg van het gebied (momenteel gepland voor
2011 ), een archeologisch vooronderzoek dient plaats te vmden.
JVV 
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Smt-Gilhs-Laarstraat 
BIJ de aanleg van een meuw dubbel fietspad langsheen de Laarstraat m 
Smt-Gilhs-Waas kwamen m 2006 over een afstand van enkele tiental­
len meter, net ten zmden van het krmspunt met een landweg, enkele 
mteressante structuren aan het hcht Het gaat om een zespostenspiJker, 
twee grachten en enkele onsamenhangende randsporen 
De zespostenspiJker ( ca. 2 x 3 m) en de meest noordehJke gracht kunnen 
op basis van een eerste globale evaluatie van het archeologisch matenaal 
m de iJzertiJd gedateerd worden. Staalnames mt de houtskoolnJke paalne­
gatieven van de spIJker zullen archeobotamsch onderzocht worden om een 
idee te geven van de ecologische leefomstandigheden van dat moment. 
Ook 14C-datenng van de mtstekend bewaarde houtskoolresten behoort 
tot de mogehJkheden. 
Aangezien het podzolprofiel van de zandbodem voor het grootste deel 
opgenomen was m de cultuurlaag, kan verondersteld worden dat deze occu­
patiezone zich op een zandopdmkmg m het paleolandschap bevond 
NV 
Sint-Niklaas 
Belsele-Mierennest 
Binnen de begrenzmg van een meuw aan te leggen weg ter mtbreidmg 
van de woonwIJk Mierennest, werd m naJaar van 2005 een archeologisch 
vooronderzoek met kIJksleuven mtgevoerd. Hoewel het aantal aangetroffen 
sporen beperkt bleef, was de zone toch mteressant genoeg om m 2006 ook 
de wegemsaanleg archeologisch te begeleiden 
BIJ deze opvolgmg kwamen voornamehJk m de noordehJke zone enkele 
mteressante sporenclusters aan het hcht. Het gaat om de begrenzmg van 
een OW-verlopende onverharde weg en de sporen van enkele aanpalende 
gebouwtjes, waarvan op basis van de keramiek een datenng m de metaal­
tljden kan verondersteld worden 
V lak:b!J werd ook een grote dneschepige structuur aangesneden met een 
(biJna) vierkant grondplan ( ca 11 x 11 m) waarvan de binnenste palenriJen 
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kort biJ de bmtenwand werden gepl�atst waardoor er een opengewerkte 
binnenrmmte werd gecreeerd Het gebouw kan gedateerd worden m de 
12cte eeuw en stond geisoleerd m het toenmalige landschap Verondersteld 
wordt dat het hier gaat om een middeleeuwse opslagschuur/spijker die m 
een mtgestrekt landbouwgebied was gelegen. 
Ook de bouw kavels werden mtegraal aan een archeologisch proefsleuven­
onderzoek onderworpen Het was voornamehJk m de sector ten oosten 
van het meuwe wegtracé dat een grote concentratie van archeologische 
structuren werd aangetroffen Het feit dat deze zone aansloot b1J de vmd­
plaats van de Gallo-Romemse villa van Belsele-Steenwerk met sporen van 
oudere occupatie fases 79, heeft er mede toe biJ gedragen dat hier overgegaan 
werd tot vlakdekkend onderzoek. 
Bmnen de opgravmgsvlakken konden geen gebouwplattegronden afge­
hJnd worden, waardoor kan gesteld worden dat we ons hier bmten de 
e1genhJke Gallo-Romemse bewonmgszone bevmden Wel kwam er een 
groot aantal gracht- en greppelstructuren mt verschillende penodes aan 
het hcht die ons een fraai beeld geven van de ontwikkelmg van het land­
bouwlandschap vanaf de metaaltiJden tot en met de postmiddeleeuwen 
Toekomstige archeobotamsche en palynologische analyses zullen ons 
welhcht toelaten een reconstructie te maken van de ecologische veran­
denngen die het gebied ondergaan heeft doorheen de tiJd 
VoornamehJk voor de laatmiddeleeuwse penode werd ons een bhk gegund 
op de landbouwtechmsche mgrepen m het landschap die de productiviteit 
van deze schrale landbouwgronden moesten opwaarderen Door het aan­
brengen van zeven meter brede plant- en/of zaaibedden m de 14cte eeuw 
konden door middel van grootschalige mvellenng van het landschap ook 
de lagergelegen zones m cultuur gebracht worden 
JVV 
Nieuwkerken-kapel O -L.-V ten Bos 
Op de hoek van de N ieuwkerkenstraat en de Vrasene straat (Ten Bos) kwa­
men m 2006 biJ nolenngs- en hermnchtmgswerken de restanten van de 
kapel van O -L -V ten Bos aan het hcht BIJ vroegere werken m de Jaren 
60 van de 20ste eeuw waren de fundamenten reeds gelokaliseerd door een 
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lokale heemkundige, R. Van Goethem. Aangezien de toenmalige nota's 
grotendeels verloren zijn gegaan, diende het archeologisch onderzoek 
quasi van nul te beginnen80 • . 
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Fig. 7. Belsele-Mierennest: grondplan van het drieschepige gebouw uit de J 2d' eeuw. 
Na het machinaal wegnemen van verschillende 20ste-eeuwse nivellerings­
pakketten bleek dat de fundamentresten en andere structuren zich nog in 
goede staat bevonden. Het onderzoek in de jaren 60 had zich blijkbaar 
beperkt tot wat aan het toenmalig vrij gelegde oppervlak zichtbaar was. 
De kapel van 0.-L.-V. te Bos kent een lange geschiedenis die misschien 
zelfs teruggaat tot in de 12cte eeuw81 • In 1635 werd er door Anthony de 
Jonghe een nieuwe, grotere kapel gebouwd die dienstdeed als drukbezocht 
bedevaartsoord van een miraculeus mariabeeld. Aan de mariaverering in 
dit gebouw kwam bruusk een eind toen Jan Benedict De Kever, commis­
saris van de Franse republiek, in 1799 het bevel gaf om de kapel met de 
grond gelijk te maken. Nadien werd ze nooit opnieuw opgebouwd. 
De archeologische resten van de kapel die onder het kruispunt van Ten Bos 
werden aangetroffen, kunnen allen toegeschreven worden aan het gebouw 
dat in 1635 door A. de Jonghe werd opgericht. Wel dient opgemerkt te 
worden dat enkel de fundamenten van de noordelijke buitenmuur met 
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aanzet van een veelhoekige (welli�l},t driezijdige) koorafsluiting en een 
klein deel van de zuidelijke buitenmuur werden aangesneden. Het vervolg 
van de zuidelijke muur en het grootste deel van het koor bevinden zich nog 
steeds onder het dorpsplein van Nieuwkerken, terwijl het fundament van 
de voorgevel volledig was vernietigd door vroegere rioleringswerken. Het 
gaat om een langgerekt éénschepig gebouw in baksteen met een breedte 
van ca. 6 men een geschatte lengte van ca. 15,30 m. De kapel was intern 
gedecoreerd met lichtblauw geverfde barokke pleistermoulures. 
Binnenin de kapel werd vlakbij de inkom een dubbel grafkeldertje aange­
troffen dat grondig vernield was tijdens de afbraak van het gebouw in 1799. 
In het dubbel grafkeldertje werden de stoffelijke resten teruggevonden van 
twee individuen. Mogelijk gaat het om de resten van A. de Jonghe en zijn 
echtgenote, waarvan geweten is dat ze in de kapel begraven lagen82• De 
toetakeling van het botmateriaal toont aan dat er tijdens de afbraak maar 
weinig respect werd getoond voor de oprichters van de kapel. Misschien 
moeten we hierin een uiting zien van de negatieve houding van het Franse 
bewind tegenover de aristocratie. 
Tegen de dubbele grafkelder werd in een latere periode een nieuwe graf­
kelder aangebouwd waarin geen stoffelijke resten meer werden aangetrof­
fen. Ook buiten de kapel kwamen enkele graven aan het licht waarvan de 
datering nog onduidelijk is. 
Van een mogelijke oudere kapel werden geen sporen aangetroffen. Wel kon 
vastgesteld worden dat de voorzijde van de kapel een onverhard wegtracé 
bedekt dat bijgevolg dateert van vóór 1635 en de huidige Nieuwkerken­
straat met de Gijselstraat verbond. De kapel was ook bovenop een gedemp­
te NO/ZW-verlopende gracht gebouwd die mogelijk de oorspronkelijke 
begrenzing vormde tussen het kerkelijke en het publieke domein. 
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S int-Niklaas-Heimolenstraat 
Voorafgaand aan de realisatie van een kleine verkaveling door het OCMW­
Sint-Niklaas werden in 2006 de kadastrale percelen St.-Niklaas 4° Afd, 
sectie D, 4° blad, nrs. 2040 c2 en 2041 k langsheen de Heimolenstraat aan 
een archeologische screening onderworpen. Ontzavelingswerken in de 
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buurt hadden in de 19cte en 20ste eeuw reeds verschillende archeologische 
vondsten aan het licht gebracht die wijzen op menselijke occupatie die 
minstens teruggaat tot de ijzertijd en zelfs tot de steentijd78 . 
De archeologische screening werd uitgevoerd door middel van kijksleu­
ven. Eerst werd onderzocht wat de bodemprofielen ons vertelden over 
de landschappelijke ontwikkeling van beide percelen binnen het gebied. 
Vervolgens werden de relevante sporen van menselijke activiteit in kaart 
gebracht en werd geanalyseerd hoe deze zich verhielden ten opzichte van 
de natuurlijke gesteldheid van het terrein. 
Op perceel 2040 c2, waarvan het huidige oppervlak aanzienlijk dieper is 
gelegen dan perceel 2041, werd een aaneenschakeling van grote, diepe 
gedempte kuilen aangetroffen die deel uitmaken van een zone waar 
intensief ontzaveld werd. De aanwezigheid van vrij recent bouwpuin 
(bakstenen) in de kuilvullingen toont aan dat de ontzaveling wellicht in de 
loop van de eerste helft van de 20ste eeuw heeft plaatsgevonden. Bovenop
de gedempte kuilen werd teelaarde aangebracht om landbouw opnieuw 
mogelijk te maken. 
Perceel 2041 heeft een ingrijpende nivellering ondergaan, waarbij het groot­
ste deel van de natuurlijke bodemontwikkeling in de droge zandgronden, 
met name de podzol, is verdwenen. Nadien werd het terrein opnieuw 
opgehoogd met diverse organische zandpakketten. 
Deze bevindingen kunnen hoogstwaarschijnlijk verklaard worden in het 
kader van de ontzavelingspraktijken in de directe omgeving. Alvorens men 
tot ontzaveling kon overgaan diende men de bovenliggende teelaardelaag 
te verwijderen, die in afwachting van het herafdekken van het ontzavelde 
terrein elders moest gestockeerd worden. Een dergelijke stockageplaats 
zou het perceel 2041 geweest kunnen zijn. 
Stekene 
Stekene-Kiekenhaag 
JVV 
Aan de overzijde van het zgn. 'Huis de Cramme' aan de Kiekenhaag (ka­
dastraal perceel Stekene 1 ° Afd., sectieA, 1 ° blad, m. 276 (partim)) werden 
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bij graafwerken in functie van de aanleg van een tijdelijke zandstock in 
2006 resten aangetroffen van uitgestrekte ontginningsactiviteiten uit het 
verleden. 
Onder de cultuurlaag bevond zich een complex geheel van diverse zandige 
stortpakketten die gekenmerkt werden door de overvloedige bijmenging 
van afval dat in verband kan worden gebracht met de productie van di­
verse soorten bouwkeramiek. Het gaat voornamelijk om misbaksels en 
gefragmenteerde producten van ( onderbakken en ongebakken) daktegels, 
vorstpannen, bakstenen en tegels. De fragmenten van geglazuurd rood 
aardewerk die sporadisch werden aangetroffen, laten toe een datering in 
de late 15cte of 16de eeuw voorop te stellen. Het is niet uitgesloten dat het 
zone met noodwoningen nn WOII 
11111 uil:ruvelingskuilcn 
- andere sporen 
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Fig. 8. Sint-Niklaas-Heimolen: algemeen plan van de onderzoekszone. 
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gebrmksaardewerk beschouwd mag worden als een nevenproduct van
de 'baksteenniJverheid' waarvoor Stekene vanaf de late middeleeuwen
bekend stond 
Het afval werd gestort m de depressies die ontstaan waren door groot­
schalige ontgmnmg van klei en/of zand Het grove zand dat hier van
nature boven de ondiepe Rupeliaanse klei voorkomt, kan ( o a ) benut
ziJn als verschralmg biJ de productie van bouwkeramiek Dat ook de klei
ontgonnen werd, wordt aangetoond door de vele kleibrokken die m de
stortpakketten werden aangetroffen 
Een prospectie van de omliggende terremen heeft aangetoond dat het
ontgmmngsgebied zich (ten mmste) mtstrekte tussen de Kiekenhaag, het
Ketelaarsgras, de Potaardestraat (!) en de Stekense Vaart, die ovengens m
1315 aangelegd werd m functie van de export van turf ( en mogelijk ook
bouwkeramiek) naar Gent. 
JVV 
Temse 
Steendorp-Blauwhof 
INLEIDING 
Het Blauwhof te Steendorp was een bijzonder landschappelijk-archeo­
logisch relict met een verheven wooneiland ( ca 2 m) en een nog goed
bewaarde walgracht, daterend mt het emd van de 16de eeuw Het kan het
best omschreven worden als een postmiddeleeuws 'hof van plaisantie'
met laatmiddeleeuwse voorlopers De site, met een totale oppervlakte van
ca. 13 000 m2, werd bedreigd door grootschalige kleiexpl01tatie Hoewel
vanmt monumenten- en landschapszorg, archeologie en natuurbehoud
een beschermmg van deze site is bepleit, bleek een behoud met mogehJk
omwille van de rmmtehJke bestemmmg als ontgmnmgsgebied. Het ar­
cheologisch onderzoek op deze complexe meerpenodensite gmg dan ook
van start m 1998, nadat er een overeenkomst was afgesloten tussen de
vroegere N.V Swenden, het toenmalige Instituut voor het Archeologisch
Patnmomum (IAP) en de Archeologische Dienst Waasland (ADW)84 
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Het onderzoek werd van 1998 tot 2001 hoofdzakelijk geleid door R. Van 
Hove (AOW), afgewisseld met J . -l>-Van Roeyen (AOW) Van 2002 tot 
2004 ( emde opgravmg) berustte de dagehJkse leidmg biJ J Van Vaeren­
bergh (ADW). 
BIJ de start van het archeologisch onderzoek had memand kunnen vermoe­
den dat het zeven campagneJaren m beslag zou nemen. Door het grote 
aantal pnontaire noodmterventies op andere locaties m het Waasland was 
het onmogelijk om de contmuiteit van het terremwerk op het Blauwhof 
te waarborgen De grote complexiteit van deze meerpenodensite was 
eveneens een belangnJke factor die de duur van het onderzoek beinvloed 
heeft Daarenboven kon m 1998 en 1999 onvoldoende terremwerk wor­
den vemcht op de site wegens wateroverlast Er was namehJk door het 
expl01tatiebednJf nog met voldaan aan de bmdende milieuvoorwaarden 
(migratie van de amfibieen naar een meuw aan te leggen poel) zodat de 
walgracht met mocht bemaald worden 
Reeds van biJ aanvang werd dmdeliJk dat het onderzoek geen smecure zou 
worden. BIJ de afbraakwerken van het 'hof van plaisantie' omstreeks 1770 
had men er namehJk voor gekozen om de fundamenten en het opgaande 
muurwerk tot iets boven het loopmveau omver te halen m een systeem van 
valsleuven Aan de walgrachtziJde werden de muren volledig naar bmten 
geduwd zodat hele gevelpartiJen op de walgrachtberm terechtkwamen Dit 
heeft ervoor gezorgd dat er veel meer van de gebouwen bewaard was geble­
ven dan aanvankehJk gedacht werd, met een langere onderzoeksduur tot 
gevolg. Ook de zandlemige bodem heeft het onderzoek sterk bemoeihJkt 
Aanhoudende hitte en droogte zorgden voor enorme verhardmg, terwijl 
onophoudehJke regen het terrem haast ontoegankehJk maakte 
HISTORISCHE SCHETS85 
De naam "Blauwhof' werd door de omwonenden aan het kasteel gegeven. 
In officiele teksten is er sprake van de heerlijkheid Leugenhage, genoemd 
naar één van de eigenaars mt de 14de eeuw, Gillis van der Loghenhaghe 
De heerlijkheid behoorde oorspronkelijk tot het grondgebied van de paro­
chie Bazel en bezat verder ook goederen m Haasdonk, Temse, Elversele 
en Daknam 
In 1595 kwam de heerhJkheid via Edward Ximenez m de handen van 
de Spaans-Portugese familie Ximenez, ook wel Ximenez de Aragon 
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genaamd. Deze tak van een oud Spaans-Portugees adellijk geslacht had 
zich m de 16cte eeuw m Antwerpen gevestigd en werd er beschouwd als 
één van de belangnjkste maranenfamihes. Maranen waren Spaanse en 
Portugese Joden die zich, omwille van vervolgmg, bekeerd hadden tot 
het christendom Ze maakten deel mt van de Portugese Natie en behoor­
den tot de vennootschap Ximenez, die wereldwijd vertakkmgen had. Op 
die mamer bouwden ze een mternat10nale 'dnehoekshandel' tussen dne 
contmenten mt VanmtAntwerpen werden goederen getransporteerd naar 
West-Afrika waar ze verhandeld werden voor zwarte slaven, die op hun 
beurt overgebracht werden naar de smkernetplantages m Zmd-Amenka 
(Brazihe) De ruwe smker werd vervolgens naar Antwerpen geëxporteerd, 
waar hij werd geraffineerd en dan verhandeld m Europa. Oorspronkelijk 
bevonden deze plantages zich op Madera, maar later werden er ook m 
Brazihe aangelegd Aangezien de scheepsruimen steeds gevuld waren, 
was dit een enorm lucratieve activiteit 
Edward Ximenez het de oorspronkehjke hoeve van het leengoed plaats 
maken voor een 'hof van plaisantie', m dit geval een hof met kasteelal­
lures De bouw hiervan is omstreeks 1600 te situeren. 
Aan de hand van enkele illustraties van het kasteel, o a deze van Sanderus 
m Flandna Illustrata (fig. 9), daterend van 1641, en enkele beschnjvmgen 
m andere histonsche documenten, kunnen we ons een goed beeld van deze 
site vormen Het betrof hier een omwald hof waarvan de bmtenmuren wa­
ren voorzien van kantelen en versterkt met wachttorens aan de hoeken. 
Een zware bloktoren met ophaalbrug gaf toegang tot de binnenkoer, met 
bovenaan de mgangspoort het wapen van de familie Binnen de omwallmg 
bevond zich een stijlvolle patncierswomng m Vlaamse Renaissancestijl 
Rechts van de wonmg, m de walgracht, was er een kapel met daarnaast de 
kapelaanswonmg Stallmgen en schuren situeerden zich aan de lmkerkant 
van het herenhms 
Tot emd 17cte eeuw bleef het Blauwhof nog m handen van de familie 
Ximenez Nadat het do mem m verschillende handen was overgegaan, 
werd het kasteel omstreeks 1770 afgebroken. Na afbraak werd het terrem 
herschapen m akkerland. 
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ONDERZOEKSRESULTATEN (FIG 10) 
De late ijzertijd 
In 1998 werden m de zmdwestelijke sector van de site diverse kmlen
aangetroffen waann vaatwerk mtent10neel werd gedeponeerd Meestal
kwam ook verbrand beendermatenaal voor. Eén kml bevatte, naast het
vaatwerk ook een onderkaak van een varken Over de functie van deze' 
kmlen bestaat nog geen mtslmtsel. Het is evenwel met mtgesloten dat het
hier om graven of cultuskmlen gaat. Aan de hand van de keramiek kunnen
de kmlen tussen 400 en 200 v Chr. worden gedateerd
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Het middeleeuwse Hof van Leugenhage: 12
cte_16ct0 eeuw
Gedurende de zeven campagnejaren kwamen heel wat resten van de laat­
middeleeuwse bewonmgsfases aan het licht. Een eerste evaluatie van de
aanwezige sporen en het archeologisch vondstenmatenaal toont aan dat
er mmstens dne fases kunnen onderscheiden worden.
Fase 1 · 12lk en 13lk /14lk? eeuw (vlaknederzettmg) 
Op basis van de aangetroffen keramiek kan gesteld worden dat de vroegste
middeleeuwse sporen opklimmen tot de 12cte en de 13
cte eeuw De meest
voorkomende keramiekgroepen m deze contexten zijn gnjs en roodbeschil­
derd aardewerk. Sporadisch werd ook hoogversierd aardewerk aangetrof­
fen, vaak m de finale vullmgslagen Opvallend zijn de talnjke tegula- en
imbrexfragmenten, die mogehjk wijzen op de nabijheid van een Gallo-Ro­
memse site. Ook fragmenten van glazen armbanden wijzen m die nchtmg
Op de site zelf werden hiervan geen d1recte sporen aangetroffen
In oorsprong had de site wellicht een tweeledige mdelmg, met aan de west­
Zijde een bewomngsareaal en aan de oostzijde een zone die voorbehouden
was voor agransche bednjfsactivite1ten, gescheiden door een gracht Ver­
moedelijk was er rondom deze tweeledige vlaksite een gracht aanwezig,
die nadien volledig opgenomen werd m de latere grachttracés
Het westelijke bewonmgsareaal wordt gekenmerkt door een cluster van
paalkmlen, waarbij ten mmste één tweeschepige structuur kan afgehjnd
worden. Langs de oostzijde van deze structuur werd een grote kml (12
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x 5,5 m) aangetroffen die onderaan voorzien was van een dik humus­
nJk pakket De aanwez1ghe1d van trampllilgsporen (tredsporen) lil deze 
bodemlaag doet vermoeden dat hier een potstalkml aangesneden werd. 
Zaden- en vruchtenonderzoek van de humeuze pakketten kan hierover 
welhcht mtslmtsel geven. 
Fzg 9 Steendozp-Blamvhof het ho/111 de 17de eeu111 (A Sandez us) 
In het oosteliJke areaal van de vlaknederzettlilg werden heel wat kmlen 
aangetroffen die kort na het graven d1chtgesed1menteerd z1Jn of gevuld 
werden met afval, zoals assen en verbrande leem van de haardplaats, 
voedselresten en gebroken vaatwerk. Typerend voor tal van deze kmlen 
ZIJn de beperkte omvang en de steile, diepe wanden. Was men bmten het 
woonareaal op zoek naar kalkr1Jke leem om (klelile) vakwerkreparaties te 
doen? In de directe omgevlilg werden te welil1g paalkmlen aangetroffen 
om ook hier gebouwstructuren af te liJnen. Mogelijk heeft deze oosteliJke 
zone dus no01t een woonfunctie gehad Een fragmentansche bewarlilgs­
toestand ten gevolge van latere mvellerlilgs- en herstructurerlilgswerken, 
waarb1J enkel de diepst lilgegraven sporen bewaard bleven, kan ook een 
verklanng z1Jn voor het ontbreken van paalkmlen lil deze zone Zo 1s het 
opvallend dat lil het centrum van het latere woone!land, de oudere sporen 
het best bewaard zijn, lil tegenstelllilg tot de zones langs de walgrachten 
waar haast alle sporen verdwenen z1Jn 
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Naast de talnJke kmlen werd lil de oostehJke sector van de site ook een 
dubbele houten waterput aangetroffen. Een waterput bestaande mt een mt­
geholde boomstam werd later vervangen door een rechthoekige waterput 
(fig. 10, 1) Archeobotamsche analyse87 van de orgamsch-zand1ge vulllilgs­
pakketten w1Jst o a. op de aanwez1ghe1d van boekweit. Hiermee 1s dit één 
van de vroegste aanw1Jzlilgen voor het voorkomen van boekweit lil de Lage 
Landen Dendroclironolog1sch onderzoek88 heeft aangetoond dat de oudste 
fase van deze waterput teruggaat tot de 12cte eeuw De daterlilg lil de 12cte 
eeuw slmt tevens perfect aan b1J de grote ontglilnlilgsbeweglilg en herbe­
volklilg van het Waasland die lil deze penode verondersteld wordt89 
B1J de opvolglilg van de verdere mtbre1dlilg van de kle1explo1tat1e werd lil 
2005 net bmten de begrenzlilg van het 1 7cte_eeuwse Blauwhof een grote, 
ca. 5 m diepe leemkml aangetroffen. Op basis van de datenng van het 
vaatwerk lil de 12cte eeuw kan de kml gekoppeld worden aan de eerste 
middeleeuwse bewonlilgsfase van het Blauw hof Door de versche1denhe1d 
aan archeolog1ca (kerarmek en d1erhjk botmatenaal) geeft deze leemkml 
ons de kans om de eerste bewomngsfase van het leengoed nauwkeunger te 
dateren en een preciezer beeld te lmJgen op de toenmalige leefgewoontes 
( voedlilg, veeteelt, ) 
BIJ de mtbre1dlilg van de kle1exploitatle lil 200690 kwamen vlak b1J deze 
leemkml een greppel en de paalkmlen van een klelile v1erpostensp1JkertJe 
aan het hcht. In één van de paalkmlen werden een randscherf aangetroffen 
die mogehJk lil de 11 de_ 12cte eeuw kan gedateerd worden91 
Fase 2· 14ik? en 15ik eeuw 
Hoewel de h1stonsche bronnen doen mtsch1Jnen dat de site contlilu be­
woond bleef, komt deze contlilmteit lil dit stadmm van het onderzoek 
mlilder dmdehJk tot mtlilg lil de archeologische data Zoals bhJkt mt het 
merendeel van het aangetroffen vaatwerk en de gebrmkte baksteenfor­
maten, grotendeels vertegenwoordigd door de zogenaamde derdellilg, is 
voomamehJk de 15cte_eeuwse bewonlilgsfase goed vertegenwoordigd. Een 
gedetailleerde studie van het vondstenmatenaal zal moeten aantonen lil 
hoeverre de 14cte_eeuwse bewomng sporen heeft achtergelaten. 
VoomamehJk de opgravlilgscampagne van 2004 heeft ons een beter beeld 
gegeven van deze fase De oorspronkehJke scheidlilgsgracht tussen het 
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westehjke en oostehjke areaal van de vlaknederzettmg werd gedempt De 
grachten rondom de site bleven wellicht bewaard Opvallend is dat het 
bewonmgsareaal zich opmeuw m het westehjk deel van de nederzettmg 
bevond. Met mtzondenng van enkele fundamentresten m de zmdwestelijke 
sector, bleef van de toenmalige gebouwen slechts wemig m situ bewaard 
Bijgevolg zijn we er slechts onrechtstreeks over mgelicht 
De meeste gegevens betreffende deze bewomngsfase vmden we terug 
m een enorme kml die m de noordwestehjke sector van het woonerland 
gelegen was (fig 10, 2) De kml is ontstaan op het emde van deze fase, 
wanneer de aanwezige bebouwmg afgebroken werd. Aanwijzmg hiervoor 
is de grote hoeveelheid bouwpum, voomamehjk kleme baksteenfrag­
menten en mortel, dat wijst op het schoonmaken van het bouwmatenaal 
om elders gebruikt te worden Ook de vlak gemvelleerde bodemlaag van 
de kml en de regelmatige vorm doen vermoeden dat de kml ontstaan is 
bij het volledig ontmantelen van een gebouw met kelder dat op dezelfde 
plaats stond. De restanten van twee aardewerken afvoerleidmgen, één ten 
westen en één ten oosten, wijzen eveneens op de aanwezigheid van een 
gebouw, wellicht de herenhoeve van het leengoed 
De wonmg was vermoedelijk opgebouwd mt een bakstenen onderbouw 
(kelder en plmt) met een opstand m vakwerk en bedekt met een dak van 
daktegels, gecombmeerd met leien De aanwezigheid van een houtskool­
njk pakket, onderaan de kml, kan wijzen op het verbranden van houten 
bouwmatenaal dat met meer gerecupereerd kon worden. Het kan echter 
ook een aanwijzmg zijn voor een noodlottige vermelmg van het gebouw 
door brand. 
Tussen het pum werden talnjke fragmenten van hmsraad gevonden Op 
basis van de keramiek kan gesteld worden dat de afbraak wellicht plaats­
vond m het begm van de l 6de eeuw. Misschien kan de aankoop m 1511 
van het leengoed Leugenhage door meester Jan de Mare Heyndncsz 
- alias 'de Mere' en 'de Mera'-kanunnik van de O -L.-Vrouwkathedraal
te Antwerpen, hiermee m verband gebracht worden92 
Ten zmdwesten van de pumkml werden de resten van een 15cte_eeuwse 
tonwaterput aangetroffen (fig. 10, 3) Bij het bmten gebrurl<: stellen van 
deze waterput, wellicht gelijktijdig met de ontmantelmg van het gebouw, 
heeft men de tonnen verwijderd. Enkel de onderste spanbanden van de 
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diepste ton bleven m situ aanwezig. Op basis van deze rmgen kan de 
centrale diameter bepaald wordetl""öp meer dan 1 m, wat overeenstemt 
met één van de grootste tonnenmaten van dat moment93• 
Fase 3. 16M eeuw (algemene herstructurermg van de site) 
In het begm van de 16de eeuw heeft zich een herstructurermg van de site 
voorgedaan Vermoedelijk werd toen de bescheiden gracht -die tot dan 
rond de vlaknederzettmg gelegen was - omgevormd tot een breder (tot 
15 meter) en dieper exemplaar dat rondom een onregelmatig ovaal woon­
eiland aangelegd werd De grond die vnjkwam bij het graven van deze 
meuwe grachten werd bovenop het woonerland gedeponeerd, waardoor 
de constructies op een hoger mveau dan voordien kwamen te liggen 
Resten van deze gebouwen, die werden aangelegd bovenop de grote 
pumkml, werden teruggevonden m de vorm van bakstenen fundamenten 
die opgebouwd zijn met allerhande gerecupereerde bakstenen en metsel­
werkbrokken (fig 10, 4). 
Ten mmste twee gebouwen kunnen onderscheiden worden Een zmdelijk, 
rechthoekig gebouw met zwaardere en diepere fundamenten, was well!cht 
een onderdeel van het residentiele gedeelte en werd vermoedelijk volledig 
m baksteen opgetrokken Dit m tegenstellmg tot het aanpalende gebouw 
langs de noordzijde, gekenmerkt door smallere, ondiep gefundeerde muur­
resten die vrijwel zeker betrekkmg hebben op een vakwerkbouw 
Zoals hoger vermeld werd, zijn enkel de resten bewaard die centraal op 
het wooneiland voorkomen De overblijfselen van mogelijke penfere 
gebouwen Zijn bij de bouw van het Blauwhof verdwenen. 
Over de mnchtmg van het erf hebben we bmten de gebouwresten ook nog 
enkele andere aanw1jzmgen. De zmdelijke voorgevel van de hoevewomng 
werd beschaduwd door een boom die op enkele meters voor het hms stond 
Deze kon gelokaliseerd worden aan de hand van een wortelkml. Bij de 
bouw van het Blauw hof werd de boom met wortel en al verwijderd omdat 
op deze plaats de voorgevel van de patnc1erswonmg moest komen 
Verder m zmdelijke nchtmg vonden we een circulaire bakstenen water­
put (fig. 10, 5). Hoewel deze waterput gelokaliseerd 1s bmnen de muren 
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van de patriciërswoning van het latere Blauwhof zijn er toch voldoende 
aanwijzingen om deze waterput al in de voorgaande periode te dateren. 
Eerst en vooral werd, in tegenstelling tot de latere exemplaren, een heel 
andere bouwtechniek toegepast. Onderin werd er namelijk geen houten 
kuip aangewend om een continue watertoevoer te garanderen. Bovendien 
reikte de put niet tot op de impermeabele kleilaag, waardoor sporadische 
droogstand moet voorgekomen hebben. Dit wordt bevestigd door de 
relatief slechte bewaringstoestand van de zaden en vruchten in de organi­
sche sedimenten op de bodem. Het zaden- en vruchtenonderzoek94 heeft 
bovendien aangetoond dat er naast de resten van enkele cultuurgewassen, 
zoals boekweit, hop en prunus, ook aanzienlijk veel resten van wilde 
planten in de put terecht zijn gekomen. Dit kan enkel verklaard worden 
wanneer de waterput (aanvankelijk) in openlucht, en dus niet in het sou­
terrain van het Blauwhof, gelegen was. Het is uiteraard niet uitgesloten 
dat de waterput nadien geïncorporeerd werd in de patriciërswoning van 
het Blauwhof. Hierover zal een datering van het finale vullingsmateriaal 
uitsluitsel moeten geven. 
Een smal bruggenhoofd in de walgracht voor de woning (fig. 10, 6), na­
dien hergebruikt in de Blauwhoffase, bewijst dat de zogenaamde kapel 
en kapelaanswoning (fig. 10, 7) van het Blauwhof reeds bestonden voor 
het ontstaan van het 'hof van plaisantie'. Op de tekening van het Blauw­
hof (fig. 9), is duidelijk nog de traditionele stijl van het grachtgebouw te 
zien terwijl de rest van het complex meer Renaissance invloeden doet 
uitschijnen. Wellicht was dit dus het enige gebouw van de 16de_eeuwse 
bewoningsfase dat mee werd opgenomen in de opzet van het Blauwhof. 
Een tiental meter ten oosten van het smalle bruggenhoofd werd een breder 
bruggenhoofd aangetroffen (fig. 10, 8), dat mogelijk een restant is van 
de toegangsbrug van het hof. Langsheen het bruggenhoofd was de gracht 
bezaaid met archeologisch materiaal, hoofdzakelijk aardewerk, dat voor­
namelijk in de 16d• eeuw kan gedateerd worden. 
Het Blauwhof ( ca. 1600 - ca. 1770) 
De nieuwe structuur van de site 
Na aankoop van het goed van Leugenhage door Edward Ximenez (1595), 
werd het bestaande hof afgebroken en een verblijf met kasteelallures ge-
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bouwd De architecturale resten die teruggevonden werden, kunnen m 
verband gebracht worden met de gebouwen op de gravure m Sanderus' 
Flandna Illustrata mt 1641 (fig 9) 
De constructies die bij de opgraving werden aangetroffen, zijn de toegangs­
toren (fig 10, 9), de walgrachtmuren (fig 10, 10), de vier hoektorens (fig. 
10, 11), de patncierswonmg (fig. 10, 12) en de aangrenzende stallingen 
(fig 10, 13) Van de kapel en kapelaanswonmg m de walgracht (fig. 10, 
7) bleek, bmten de restanten ,yan een houten fundenngsconstructie en
enkele vage contouren, wemig bewaard te zijn. Van de vermoedehjke
hoevewornng, die volgens de prenten vóór de stallingen gelegen was, kon
zelfs geen enkel spoor meer vastgesteld worden.
Onmiddellijk wordt dmdehjk dat na de afbraak van de 16de_eeuwse 
hoevegebouwen de site een volledige herstructurering heeft ondergaan 
De zmdelijke onèntatie van het hof werd omgevormd tot een westehjke 
onèntatie En door de beperkte omvang van het ovale laatmiddeleeuwse 
woonetland was het onmogelijk om het rneuwe complex, met een sym­
metnsche opzet, erop aan te brengen Hiervoor was een rechthoekig 
wooneiland noodzakelijk 
Ondanks dat een aanzienlijk gedeelte van de oude walgracht geïncorpo­
reerd kon worden m de meuwe gracht van het Blauwhof, moet de her­
structurenng toch een erg arbeidsintensieve onderneming geweest zijn 
Sommige delen van de oude walgracht dienden verbreed (tot minstens 20 
meter) en mtgediept te worden, andere delen werden gedempt, en rneuwe 
delen werden gegraven Tevens werd met de mtgegraven grond het meuwe 
woonetland opgehoogd Om het waterpeil m de walgracht te regelen werd 
langs de oostzijde een ondergronds afvoerkanaal met slms aangebracht 
Het rechthoekige woonetland werd m twee gelijke delen verdeeld Het 
westelijke deel was voorbehouden voor de gebouwen. In het oostel1jke 
deel werd een grote 'lusttum' aangelegd In feite wordt hienn nog steeds 
de oost-westmdelmg van de oorspronkelijke vlaknederzettmg weerspie­
geld 
Over de mnchtmg van de turn zijn we slechts summier mgelicht Uit­
gaande van wat te zien is op de contemporaine afbeeldingen, kunnen we 
vermoeden dat er bomen m aangeplant waren en dat de turn ingedeeld was 
m perken Dergehjke perken werden vaak af geboord door buxushaagies 
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Archeobotamsch onderzoek heeft aangetoond dat heel wat buxus blaadjes 
van deze haagies, wellicht na het �oeien, m de walgracht terecht geko­
men zijn95 
Tegen de zmdelijke tuinmuur werd een bakstenen waterput aangetroffen 
(fig 10, 14). De liggmg ervan op de oude, gedempte walgracht en de 
onmiddellijke nabijheid van de meuwe walgracht was ideaal om water 
te trekken Men diende zelfs de bodem te verzwaren met gerecupereerde 
blokken metselwerk waartussen mortel werd gegoten om de stuwing van 
het water tegen te gaan Dit zorgde evenwel voor problemen bij de bouw 
van deze bakstenen waterput, wat zich marnfesteert m een onregelmatig 
ronde vorm. 
Over de opeenvolgende bouwcampagnes van het Blauw hof zijn we mge­
licht door het bouwtechnisch onderzoek van de bewaarde fundamenten 
Hieruit is gebleken dat de bouw van het complex is gestart met de con­
structie van de zmdehjke gevelbasis van de herenwoning, gevolgd door 
het vervolledigen van het rechthoekige grondplan van de herenwoning en 
de aangrenzende stallingen Na het plaatsen van de toegangspoort werden 
ten slotte de walgrachtmuren met torens toegevoegd. De muren die de 
gedempte walgrachttracés doorsneden, werden gefundeerd op gerecupe­
reerde houten planken die verzakkingen moesten tegengaan 
Het herenhms 
Aangezien enkel de basis van de constructies bewaard is gebleven, kunnen 
we voorlopig wemig met zekerheid zeggen over de interne, funct10nele 
mdelmg van de gebouwen,. In afwachting van archivalisch onderzoek, 
waarbij o.a boedelbeschnjvmgen aan het licht kunnen komen, kunnen we 
ons enkel baseren op de (onrechtstreekse) gegevens die het archeologisch 
onderzoek heeft opgeleverd 
Omdat m de herenwoning geen vloermveaus meer aangetroffen werden, 
kan er geen sprake zijn van een kelder maar eerder van een ondiep souter­
ram waann vermoedelijk dienstruimtes ( o m. voor opslag) ondergebracht 
werden 
In de zmdwestehjke hoek, onder het mveau van het ondiepe souterrain, 
bevond zich een rechthoekige waterkelder die langs de zmdzijde m open 
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verbmdmg stond met de walgracht In het noordeliJk deel van deze rmmte 
werd op een hoger mveau (boven het watermveau van de walgracht) een 
baksteenvloer aangebracht Voor de functie van het verirek z1Jn verschil­
lende verklanngen mogehJk. Enerz1Jds kan het een aanmeerplaats z1Jn ge­
weest voor een sloep, anderz1Jds kan het benut z1Jn geweest als wasplaats, 
waarb1J de baksteenvloer drenst deed als wasvloer De verschillende pare­
menten die later tegen de wanden ZIJn aangebracht, doen mtsch1Jnen dat de 
oorspronkehJke poreuze baksteen zwaar te hJden had onder het vochtige 
m1heu Naderhand werd er dan ook voor geopteerd om de waterkelder 
op te geven, waarna h1J opgevuld werd met zandlem1g matenaal en afval, 
zoals een grote hoeveelheid hmshoudehJke keramiek en glaswerk 
In de zmdoostehJke hoek van de patnc1érswonmg waren welhcht de 
keuken en het samtarr gelegen 
De locatie van de keuken op deze plaats kan o.a. verondersteld worden 
op basis van de aanwez1ghe1d van een waterput (fig 10, 15) die hoogst­
waarsch1jnhjk verbonden was met een waterpomp. De bakstenen water­
put was bovenop een houten ton- en kmpsysteem gebouwd De ton was 
mgegraven m de kleilaag, waardoor het pomphout no01t droog kwam te 
staan Aangezien de ton met kmpersmerk m deze natte context mtzon­
derhJk goed bewaard was gebleven, werd geopteerd voor conservatre96 
Een pnmarre behandelmg met ontsmettmgsm1ddelen, gevolgd door een 
1mpregnat1e met smker leek m dit geval het meest opportuun en leverde 
een verbluffend resultaat op 
Een tweede waterput, met een grotere diameter (fig. 10, 5), die eveneens 
bmnen de muren van de herenwonmg was gelegen, bestond reeds m de 
voorgaande penode en werd (m1ssch1en) gemcorporeerd m het souter­
ram 
Het samtarre deel van de herenwonmg wordt gekenmerkt door een com­
plex geheel van gedeeltehJk bewaarde rechthoekige kmlen met bakstenen 
wanden die via een overloop m verbmdmg stonden met de walgracht. Ook 
de abs1diale mtbouw m de walgracht langs de zmdoostehJke hoek van 
de womng (fig 10, 16) deed welhcht drenst als latnne die rechtstreeks 
mtmondde m de walgracht In een 1dent1eke mtbouw langs de noordz1Jde 
van het complex (fig 10, 17) die tot op een hoger mveau bewaard was, 
kon nog een hellende latrmegoot m de nchtmg van de walgracht vast-
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gesteld worden BIJ de reparatie van de walgrachtmuren m loop van de 
1 gcte eeuw werd door het dichtmetselen van de goot deze latrme bmten 
werkmg gesteld. Hoogstwaarsch1JnhJk gebeurde hetzelfde met de abs1diale 
latnne langs de zmdziJde, waarna deze vervangen werd door een latrme 
met vierkante bakstenen beerput aan de achterz1Jde van de herenwonmg. 
In het orgamsche paldcet van deze beerkml werden talnJke resten mt de 
laatste bewonmgsfase van het hof (3de kwart 1 gcte eeuw) teruggevonden. 
De bedrqfsgebouwen en de waterput 
Wat betreft het bednJfsgebouw dat (noordehJk) m het verlengde hgt van 
het herenhms, ZIJn we slechts zeer summier mgehcht over de e1genhJke 
functie. Waarsch1JnhJk gaat het hier om stallmgen. Het 1s wel dmdehJk 
dat, hoewel het domem een belangnJke adelhJke, res1dentrele functie had, 
er bmnen het complex evenveel rmmte werd voorzien voor dit gebouw 
als voor het herenhms Dit verw1Jst naar de bhJvende aanwez1ghe1d van 
een belangnJk agransch karakter 
Zoals te zien 1s op de oude prenten was m de ommuurde zone voor de stal­
lmgen een monumentale waterput gelegen (fig. 9 en 10, 18) Deze waterput, 
die m 2004 onderzocht werd, rustte op een houten kmpconstructre die m 
een latere fase hersteld werd Net als de gehJktIJd1ge waterput bmnenm 
het gebouw, rustte de houten kmp op de impermeabele kleilaag om op die 
mamer contmu water te treldcen. Onderaan werd een drldce schelpenlaag 
aangetroffen die er voor zorgde dat het putwater zurver bleef 
Van het gebouw met schilddak dat vóór de stallmgen was gelegen, 1s geen 
enkel spoor bewaard gebleven Het mtzrcht van het gebouw op de oude 
prenten doet wel vermoeden dat het een woonfunctie had en wellicht 
bestempeld kan worden als de hoevewonmg van het complex. Dit wordt 
bevestigd door de concentratie van aardewerk, glaswerk en slachtafval 
dat ter hoogte van het gebouw m de walgracht was gedeponeerd. Een 
vergehJkmg tussen het matenaal mt de noordehJke en de zu1dehjke wal­
gracht zal moeten uitw1Jzen of het statusverschil tussen de 'patnc1ers' m 
het zmden en het 'personeel' m het noorden zich ook mamfesteert m de 
matenele resten die er aangetroffen werden 
Tevens werden m de grachtoever langsheen het gebouw de restanten van 
twee houten, mgegraven tonnen aangetroffen (fig. 10, 19), waarm wellicht 
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iets te weken kon worden gelegd M1ssch1en kan zaden- en vruchtenon­
derzoek hieromtrent meer dmdehJkherd scheppen 
Het voedselgebrmk. een eerste evaluatie 
Aan de hand van verscheidene concentraties van gedumpt keukenafval 
en gebruiksvoorwerpen die m de walgracht aangetroffen werden, kan een 
prachtig beeld worden geschetst van het voedselgebrmk evenals van het 
tafel- en keukengerei m dit 17<le_ 18de_eeuws adelhJk verbhJf In afwachtmg 
van een gedetailleerde matenaalstudre volgt hier een overzicht van de 
verschillende contexten 
De overvloed aan gebruiksvoorwerpen, voomamehJk kook- en eetgerei, 
dre m de walgracht ten zmden van de patncrerswonmg werd aangetrof­
fen, wijst op de aanwez1ghe1d van de keuken langs deze ZIJde van het 
gebouw Het aanbrengen van een zandberm tegen de zmdehJke ziJgevel 
m het laatste kwart van de 17<le eeuw (ca. 1675)97, heeft er voor gezorgd 
dat twee chronologisch aflrJnbare grachtcontexten kunnen onderscheiden 
worden (ca 1600 - ca 1675 en ca. 1675 - ca 1770) Door de aanleg van 
de berm zrJn namehJk de vroegste afvalpakketten begraven 
Ook het zaden- en vruchtenonderzoek98 van het onderste grachtpakket le­
verde verscheidene gegevens op dre o a met de keuken m verband kunnen 
gebracht worden Vele archeobotamsche resten kunnen echter ook op een 
natuurhJke mamer m de walgracht terecht gekomen ziJn, waardoor een 
relatie met de keuken enkel maar vermoed kan worden. H1erb1J komt nog 
dat er geen resten van groenten, peulvruchten en keukenkrmden aange­
troffen werden Ort kan verklaard worden door de slechte bewanng ervan 
m onverkoolde toestand. Bovendien worden de meeste groenten geoogst 
vóór de planten m het zaad komen, waardoor de kans, algemeen gezien, 
klem 1s dat er m archeologische contexten zaden van gevonden worden. 
Van de dru1venp1tten wordt verondersteld dat ze afkomstig ZIJn van Iaen­
ten en rozIJnen Ook resten van walnoten en hazelnoten, pitten van zoete 
kers en andere prunussoorten werden aangetroffen In het landkohier van 
Xnnenez mt 1638 1s m de drrecte omgevmg van het hof sprake van een 
notenleeren dreve, een cnekendreve en een bogaert99 Het 1s dus met te 
verwonderen dat de vruchten ervan m de walgracht terechtkwamen. Ook 
de determmatre van het hout dat m de walgrachtbeschoenng verwerkt 
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was, leverde een aanzrenhJke hoeveelheid prunussoorten op100 • Bmnen 
de groep van de meelvruchten 1s 'boekweit de meest voorkomende soort 
Als kon-el werd het verwerkt m bnJ en pap die genuttigd werden door de 
lagere bevolkmgsklassen, m drt geval vermoedehJk het personeel. Wel­
licht 1s de aanwez1ghe1d van boekweit en gerst ook te verklaren door teelt 
ervan m de omgevmg. Het Waasland stond m die penode tot ver over de 
grenzen bekend voor ZIJn nJke boekwe1toogsten101 
Ook m de walgracht vóór de toegangstoren werd een aanzrenhJke concen­
tratie van gebnnksvoorwerpen, zoals aardewerk en glaswerk, aangetroffen, 
wat wiJst op de aanwezigheid van leefnnmtes boven de pomi. Wellrcht 
werden de bovenverdrepmgen bewoond door een poortwachter ( en ZIJn 
gezm) 
De teloorgang van het Blauwhof1°2 
Zoals hoger reeds vermeld 1s, werd het Blauwhof omstreeks 1770 afgebro­
ken zodat het een bestaan heeft gekend van slechts ca 170 Jaar. 
BIJ het herscheppen van het terrem tot landbouwgrond heeft men er voor 
geopteerd om de fundamenten en de voetmg van het opgaand muurwerk 
omver te halen m val sleuven De reden dat werd gekozen voor drt titanen­
werk m plaats van een (verticale) mtbraak van de fundamenten en recupe­
ratie van de bakstenen, 1s waarschrJnhJk te verklaren door de overwegend 
slechte kwahtert van de baksteen In de fundamenten z1Jn namehJk grote 
partiJ en onderbakken steen verwerkt, dre op het emde van de 16de eeuw 
plaatsehJk ZIJn gebakken voor de bouw van het hof Eén van de ovens 
werd m 1998 achter het Blauwhof aangetroffen Bovendien werden m vele 
fundamenten ook gerecupereerde blokken metselwerk en baksteen mt het 
laatmiddeleeuwse Hof van Leugenhage gebruikt, wat deze constructies tot 
een heterogeen geheel van bouwmatenaal maakt Wetende dat er op het 
emd van de 18de eeuw zeker geen tekort was aan baksteen m het Waasland, 
zal m termen van uurloon en marktwaarde een mtbraak en transport van 
de stenen zeker met renderend geweest ZIJn 
De slechte kwahtert van de baksteen m de fundamenten geeft ook beden­
lCingen omtrent de oorzaak van het verdw1Jnen van deze monumentale 
gebouwen, dre tenslotte slechts een 170-tal Jaar hebben bestaan Onder 
voorbehoud van de resultaten van een grondig archiefonderzoek, kan 
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momenteel gesteld worden dat ( op basis van de gepubliceerde bronnen) 
mks gekend is over een vermelmg van het hof door brand of andere 
oorzaken Het gebrmk van 'ondermaatse' steen kan dan ook de oorzaak 
geweest ziJn van stabiliteitsproblemen en verval van de gebouwen Feit 
is alleszms dat biJ het onderzoek kon worden vastgesteld dat op sommige 
plaatsen de fundamenten tot op de basis gescheurd waren en dat m de 
loop van de 1 gcte eeuw verscheidene reparaties aan de fundamenten ziJn 
mtgevoerd Langs de bmtenziJde van de walgrachtmuren werd toen een 
meuw bakstenen parement aangebracht 
BESLUIT 
Op de site Blauw hof werd ons een blik gegund m de ontwikkelmg van het 
goed van Leugenhage vanaf het ontstaan m de 12cte eeuw tot de ondergang 
op het emde van de 1 gcte eeuw Wat vooral opvalt, is de contmuiteit van 
de bewonmg, waarbij de oorspronkeliJke mdelmg van het terrem m een 
westeliJke woonzone en een oosteliJke zone zonder bebouwmg tot op het 
emde bewaard bleef 
Aangezien het hof volledig onderzocht kon worden, ontstond de umeke 
kans om een zo compleet mogelijk beeld te kriJgen van de archeologische 
data mt het bodemarchief. Zoals hierboven aangetoond wordt, leverden 
het archeologisch terremonderzoek en de eerste resultaten van het archeo­
botamsch en dendrochronologisch onderzoek al een schat aan mfonnatie 
op Een verdere, doorgedreven studie van het matenaal zal dit beeld nog 
vervolledigen 
JVV & JPVR m m  v RVH 
Temse-Krekel 
Voorafgaand aan het verstrekken van de bouwvergunnmg voor de bouw 
van een wonmg, kreeg de ADW de kans om een mechamsche prospectie 
mt te voeren op het betrokken perceel De liggmg bmnen de archeolo­
gisch waardevolle zone van Temse-Krekel (DesteldonkwiJk-Veldmo­
lenwiJk) maakte een dergeliJk klemschalig onderzoek noodzakeliJk. Op 
basis van de schaarse, moeilijk dateerbare Gallo-Romemse sporen die 
m de proefsleuf werden aangetroffen, werd het met opportuun geacht 
om de teelaarde van de volledige kavel te verw1Jderen Wel wordt er 
archeologisch vooronderzoek gepland op de aanpalende kavels, waar-
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voor nog geen onmiddelhJke bouwplannen bestaan. Terremprospectie 
en vroegere klemschalige opgntvîngen103 hebben aangetoond dat zich 
hier een dmdeliJke concentratie van Gallo-Romemse resten bevmdt 
JVV 
Waasmunster 
Waasmunster-O L V -kerk en omgevmg 
In het kader van de aanleg van een meuw verwarmmgssysteem diende 
de ADW m het naJaar van 2005 en begm 2006 een archeologisch onder­
zoek mt te voeren bmnen het tracé van het verwarmmgskanaal H1erbiJ 
kwamen de resten van verscheidene opeenvolgende bouwfasen aan het 
licht Ze geven ons een beeld op de ontw1kkelmg van het kerkgebouw 
doorheen de tiJ d 
Op basis van de eerste onderzoeksresultaten kan reeds een voorlopige 
bouwchronologie opgesteld worden Een dnebeukige romaanse krmskerk, 
die voornamelijk m zgn. Doormkse kalksteen was opgetrokken, werd emd 
15cte_begm 16de eeuw m laatgotische stijl verbouwd, gevolgd door enkele 
bouwcampagnes m de 1 gcte en 19ctc eeuw 
Bovendien Zijn er aanwijzmgen voor het bestaan van een oudere éénbeu­
lnge kerk In het noordehJk en zmdehJk mtercollummum van de tweede 
travee van het hmdige kerkgebouw werden de resten aangetroffen van 
de vroegere 'westgevel/bouw' met mgewerkte halfpijlers die de aanzet 
vormde van de noordelijke en zmdelijke arcades tussen de midden- en 
zijbeuken van de romaanse dnebeukige kerk Deze halfpijlers waren met 
de eerste arcadepijler verbonden door een ondergrondse kettmgmuur 
Uitvoenger onderzoek van deze kettmgmuren heeft aangetoond dat men 
bij de bouw van de romaanse dnebeuklge kerk gebrmk heeft gemaakt 
van de bestaande noordelijke en zmdehjke bmtenmuren van een oudere 
éénbeuklge kerk. 
Over de afmetmgen en het verdere verloop van het grondplan van de één­
beukige kerk 1s verder wemig geweten. Er zijn wel enkele aanw1jzmgen 
die de aanwezigheid van een 'westbouw' doen vermoeden De zware 
bundelpiJlers van de laatgotische westtoren (emd 15cte _ begm 16ctc eeuw) 
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maakten het echter onmogehJk om de romaanse westehJke constructie 
verder te onderzoeken 
Indien hier effectief sprake 1s van een 'westbouw', kan dit beschouwd 
worden als een umcum voor het Waasland. H1erb1J moet opgemerkt wor­
den dat de kerk van Waasmunster zeker m de begmpenode een b1Jzondere 
pos1t1e mnam bmnen de reg10 De kerk kan beschouwd worden als de 
moederkerk van vele Wase parochies en behoorde zeker vanaf de 11 de 
eeuw tot een b1sschoppehJk domem104 • 
De éénbeukige kerk was b1Jna volledig opgebouwd mt gerecupereerd 
Gallo-Romems bouwmatenaal, gaande van blokken zgn. Doormkse 
kalksteen met restanten van roze mortel tot fragmenten van dakpannen 
(tegulae en 1mbnces) en enorme brokken Romems beton Zeer waarsch1jn­
hJk 1s het recuperatlematenaal afkomstig van de nab1Jgelegen vicus van 
Waasmunster-Pontrave. 
Er z1Jn mdicat1es dat de zaalkerk m de loop van haar bestaan mmstens 
één verbouwmg heeft ondergaan De aanwezigheid van enkele grafcon­
texten die doorsneden worden door de eerste bouwfase van de éénbeukige 
kerk doen bovendien het vermoeden nJzen dat deze stenen kerk nog een 
(houten?) voorloper heeft gekend waarvan we geen sporen hebben terug­
gevonden 
In de dnebeukige romaanse knnskerk konden verschillende, fragmentair 
bewaarde vloermveau's onderscheiden worden Een vloer m gestampte 
leem w1Jst op een 'vroege' datering van deze kerk (wellicht vóór het 
midden van de 12de eeuw) Nadien, tot aan de laatgotische verbouwmg, 
volgden nog mmstens twee baksteentegelvloeren. De romaanse kerk was 
bmnenm voorzien van stenen muur- en p1Jlerbanken die bepleisterd waren 
en voorzien van een kalk:witsellaag. Opvallend was de vroegere oostmuur 
van het noordelijke transept, waarvan nog een deel van de romaanse 
opstand bewaard was. De muur wordt gekenmerkt door een regelmatige 
afw1sselmg van lagen Doornikse kalksteen met lagen van gerecupereerd 
Gallo-Romems dakpanmatenaal 
Tijdens de laatgotische bouwcampagne (emd 15d0-begm 16de eeuw) werd 
aan de westz1Jde van de romaanse kerk een westtoren met twee ZIJ kapel-
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len toegevoegd Bovendien werden de bmtenmuren van de ZIJ beuken 
volledig vervangen door meuwtbakstenen muren met een kalkzandste­
nen bmtenparement. B1J deze mgreep vond bovendien een OW-correct1e 
plaats aan de onéntat1e van de romaanse kerk Ook de transepten werden 
toen verlengd en langs de bmtenz1Jde voorzien van een kalkzandstenen 
parement. De toenmalige vloer hJkt meerdere malen hersteld/vermeuwd 
te z1Jn geweest, waardoor het met eenvoudig 1s deze te reconstrueren 
Ten slotte werd een meuw koor toegevoegd ( 1517 ) dat geflankeerd werd 
door twee ZIJ koren. 
In de 18 de eeuw vond opmeuw een grootschalige verbouwmg van de kerk 
plaats. De volledige benedenkerk werd afgebroken en vervangen door een 
rmmere constructie m class1c1stische st1Jl 
BIJ de nolenngs- en hennnchtmgswerken rondom de O -L -Vrouwkerk 
van Waasmunster konden eveneens een groot aantal archeologische vast­
stellmgen gedaan worden Onder de Kerkstraat werd ons op verschillende 
plaatsen een bhk gegund op de ontw1kkelmg van dit eeuwenoude wegtracé. 
De ontw1kkelmg van onverharde weg, die met vroeger bhJkt te ZlJn dan 
de late middeleeuwen, tot gekasse1de weg kon dmdehJk gevolgd worden 
Twee sporen die op basis van de aangetroffen keramiek m de 11 de_ 12de eeuw 
kunnen gedateerd worden, werden afgedekt door een gehomogemseerd 
orgamsch pakket waarop zich een gecompacteerd wegdek heeft gevormd 
dat gedeelteliJk verhard werd met afval, voornameliJk bouwpum We 
kr1Jgen hier opmeuw een aanw1Jzmg om de ontw1kkelmg van de hmd1ge 
Wase dorpskernen met vroeger dan de 11 de_ 12de eeuw te dateren105 De weg 
op de westeliJke flank van de Durmevalle1 werd m een latere fase ( emd 
15de_l6de eeuw) voorzien van een kasse1dek m kalkzandsteen. Mogelijk 
kan hier een verband gezien worden met de laatgotische verbouwmg van 
de kerk waarvoor een grote hoeveelheid kalkzandsteen aangewend werd. 
N ad1en werd het wegmveau opgehoogd om op het emde van de 19de eeuw 
voorzien te worden van een bakstenen nool 
Ter hoogte van de gemeenteschool troffen we onder het wegdek de resten 
aan van een kleme womng die alleszms van na de aanleg van het eerste 
kasse1dek moet dateren De wonmg, die deel mtmaakte van het zogenaam­
de 'Convent', werd m 1877 m functie van de bouw van de gemeenteschool 
afgebroken Op andere plaatsen langsheen de Kerkstraat werden enkele 
wem1gzeggende restanten van verdwenen gebouwen aangesneden 
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BIJ de graafwerken rondom de kerk kwamen ook verscheidene resten van 
de Romaanse kerkhofmuur aan het hcht Op basis van de aangetroffen 
restanten kan een c1rcula1re vorm van de ommurmg worden vermoed. De 
oorspronkehJke 11 de_ 12de-eeuwse muur m Doornikse kalksteen werd m 
een latere fase vermeuwd m baksteen Op basis van een vergehJkmg van 
het gebrmkte baksteenformaat kan er mogehJk opmeuw een link gelegd 
worden met de laatgotische verbouwmg van de kerk De kleme, vierkante 
baksteenconstructie die m een openmg m de kerkhofmuur was aange­
bracht, kan wellicht geïnterpreteerd worden als de zmdwestehJke mgang 
van het kerkhof. Merkwaardig 1s de aanwez1ghe1d van een gedempte 
stenen waterput die gedeeltehJk gemcorporeerd was m het zmdehJk deel 
van de kerkhofmuur Verondersteld wordt dat de waterput enkel bmten het 
oorspronkehJke kerkhof bereikbaar was Helaas belette de aanwez1ghe1d 
van een recente muur het verder archeologisch onderzoek van deze put 
NV &JPVR 
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NOTEN 
Sommige au tem s dateren het hmd1ge poortgebouw reeds 111 het midden van de 14d' eeuw, 
zre R VERSPREEUWEN, Bouwkundige ontwil<l<elmg van het Hof ter Welle, 111 Het Land 
van Beveren XXVII, 3 ( 1984) p 100 Op basis van st1hst1sche kenmerken van de gotische 
po01iomh1stmg plaatsen ande1en de bouw ervan 111 de 15ctc eeuw, zre A DEMEY, Beveren 
Oude Zandstraat 111 103 Hof ter Welle, 111 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMECNSCHAP 
- RIJKSDIENST VOOR MoNUMENTCN- EN LANDSCHAPSZORG ( ed ), Bouwen door de eeuwen
heen Inventans van het cultumbezlt 111 Belg1e A1ch1tectum Deel 7n 1 (B-L) P1ovmc1e
Oost-Vlaanderen Anondrssement Smt-Nrklaas, Gent, 1981, p 32-34
2 De oudst gekende afbeeld111g van het Hof ter Welle dateert mt 1602 en kan teruggevonden 
wmden 111 het 1eg1ste1 Dèscnpt10n de la Baionme de Beveren van de fam1he de Croy We 
zien een voon11tsp1mgend bakstenen poortgebouw, terw1Jl de rest van het vomhofnog 
1s opgetrol<l<en 111 vakwerk op een baksteenpl111t Op de gravure van het hof111 Flandna 
Illustrata van Sanderus mt 1641 heeft het poo1igebouw een heel ander mtz1cht en ZIJn 
alle gebouwen van het vomhof reeds m baksteen opgetlol<l<en Het gebruik van een klem 
baksteenformaat (17,5/18 x 7,5/8 x 4,5/5 cm), m comb111at1e met kalkzandsteen (spekla­
gen, ) en de aanwez1ghe1d van moerbalken met geprofileerde sloffen en bovenhggende 
brede plankenvloer, passen perfect b111nen een dateung 111 het beg111 van de 17"' eeuw 
3 M DE MEULEMEESTER, De del Plano's, heren van Welle te Beveren, 111 Het Land van Be­
veren IV (1961) p 36-50 en R WEEMAES, Het Hofte1 Welle ofGeestehJk Hof te Beveren, 
111 Het Land van Beveren XXVII, 3 (1984) p 84-85 
4 Baksteenformaat 17,5/18 x 7,5/8 x 4,5/5 cm. 
5 R VERSPREEUWEN, op clt (noot 1) p 103 en 107 
6 R VERSPREEUWEN, op crt (noot 1) p 107 
7 R VERSPREEUWEN, op Clt (noot 1) p 111 
8 R VANHovE, m b v  L DECLCRCQ,DeO-L-V1ouwke1k teMelsele(Beve1en,O -Vl ) van 
Romaanse tot laatgotische kerk Archeologische en 111teuemh1stonsche vaststell111gen, 111 
Annalen van de KonmkhJke Oudhe1dkund1ge Knng van het Land van Waas 99 (1996) p 
375-379 (= Beuchten van de Archeologische Drenst Waasland 2, S111t-N1klaas, 1996)
9 Voo1beelden van andere 'grensoccupatles' 111 het Waasland ZIJn het Bordbmehof en het
Hof ter Elst bIJ de Bai b1e1 beek te Bazel en de 111d1v1duele rurale nederzettmgen b1J de
Zwaluw- en Schaarbeek 111 Krnrbeke en Melsele, zre R VAN HovE, De "klassieke" bolle
ald(ers van het Waasland 111 archeologisch perspectief, 111 Annalen van de Kon111khJke
Oudhe1dkund1ge Knng van het Land van Waas 100 (1997) p 294-295 (= Benchten van
de Archeologische Drenst Waasland 3, Smt-N1klaas, 1997)
10 Baksteenformaat 29 x 14,5/15 x 6,5/7 cm 
11 R VAN HovE, m b v  L DE CLERCQ, op clt (noot 8) p 375-379 
12 H THOEN, Bazel (0 -VI ) Romemse nederzett111g, 111 AJcheologre 1978, 2, p 80-81 
13 R VAN HovE, op c1t (noot 9) p 320-323 
14 De gepubhceerde bronnen 1 v m de oudste ontw1l<l<elmg van kasteel W1sseke1ke zIJn 
- J DE GHELLINCK D'ELSEGHEM, Het Kasteel van W1sseke1ke te Bazel, 111 De Woonstede
dom de eeuwen heen 13 (1972) p 20-28
-A DcMEY, Bouwen door de eeuwen heen Inventans van het cultumbezlt 111 Belg1e
Architectuur, deel 7n 1 (B-L) P1ovmc1e Oost-Vlaande1en Airnndrssement Smt-Nrklaas,
Gent, 1981, p 207-208
- P JANSSENS, Het kasteel en de v1e1schaai van W1sseke1ke (Bazel), 111 Annalen van den
Oudhe1dkund1gen Kung van het Land van Waas 52,2 (1941) p 79-85
-A MARIS, Bazel 111 Waas, Land, volk en kerk, Antwerpen, 1976, p 55-57
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- A MARIS, Lieven van Pottelsberghe, heer van W1sseke1ke, 111 Heemkundige K1mg
W1sseke1ke 5,1 (1980) p 3-9
- A  MARIS, Gw1jde van Damp1eI1e en W1sseke1ke, m Heemkundige K.1mg Wtssekerke
8,4 (1983) p 101-103
- A MARIS, Oude Bouwkunst te Bazel, 111 Heemkundige Knng W1ssekerke 9,3 (1984)
p 85-86
-A MARIS, Het Kasteel van W1sseke1ke, m Heemkundige Krmg W1sseke1ke 11,4 (1986)
p 99-101
- L SNAUWAERT 111 111 v P DE WILDE, Het kasteel van W1sseke1ke te Bazel, Gent, 2003
-A VAN DE VEEGAETE, Lieven van Pottelsbe1ghe Een Gents maecenas mt het begm dei
16d' eeuw, m Handelmgen dei Maatschappij voor Gesch1edems en Oudheidkunde te
Gent 3 (1948) p 93-104
15 Baksteenformaat 31 x 14 x 5,5-6 cm 
16 Baksteenfo1maat 26,5-27 x 12,5-13 x 6-6,5 cm (vaak ve1glaasd) 
17 M C LALEMAN, & P RAVESCHOT, Inle1d111g tot de Studie van de Woonhmzen 111 Gent Pe11ode 
1100-1300 De Kelde1s, 111 Ve1handelmgen van de KomnkhjkeAcade1111e vom Wetenschap­
pen, Letteren en Schone Kunsten van Belg1e Klasse der Schone Kunsten 54 (1991) p 13 9-14 7 
18 R VAN HovE 111 b v  H THOEN e a ,  A1cheolog1sch onde1zoek 111 de H -Krmske1k te Viasene 
(Beve1en, 0 -VI) Romaanse dnebeuk1ge kerk en voor-Romaanse bewon111gssporen, 111 
Bljdiagen van de Alcheolog1sche Dienst Waasland, deel Il, Smt-N1klaas, 1994, p 141-
142 Ook 111 Bi ugge en Gent kwam men tot deze vaststell111g (? noot l 7) 
19 L SNAUWAERT 111111 v P DE WILDE, Het kasteel van W1ssekerke te Bazel, Gent, 2003, p 
52 [Foto's mt de fotoalbums van de fa1111he VJ!a111 XIIII] 
20 Baksteenfmmaat 20,5-21,5 x 10,5 x 4,5-5 cm (vaak ve1glaasd) 
21 A MARIS, Het kasteel van W1sseke1ke, m Heemkundige Krmg W1sske1ke 11,4 (1986) 
p 99-101 
22 M BRAEM, Godevaert Braem ( ca 1395-1452), Baljuw van het Land van Waas Slachtoffer 
van de stnjd tussen Gent en F1hps de Goede, 111 Annalen van de Komnkhjke Oudhe1d­
kund1ge Knng van het Land van Waas 107 (2004) p 219 
23 Baksteenformaten A 20,5-21,5 x 10,5 x 4,5-5 cm (vaak verglaasd) en B 19,5-20,5 x 
9-10 x 3,5-4 cm
24 In verband met het vermoedelijk ve1sch1jnen van de derdelmgsteen 111 het Waasland 10nd 
1450, zie R VANHovE, op c1t (nootl8) p 146-147 en p 190 
25 Dit wordt o m  aangetoond door de aanwez1ghe1d van de derdelmg op de verd1onken 
nederzettmg ( 1407-14 24) die onderzocht weid bij de graafwerken voor het Deurganckdok 
(zoneA) 
26 M BRAEM, op c1t (noot 22) p 232-233 
27 Baksteenformaat 23-23,5/(24) x 10,5-11 x (5,5)/6 cm 
28 Baksteenfo1maat 22-22,5 x 10 x 5,5 cm 
29 L SNAUWAERT, op cJt (noot 19) p 32 [Foto mt de fotoalbums van de fam1he V1la111 
XIIII] 
30 M BRAEM, op c1t (noot 22) p 246, 284-285 
31 A MARTS, Bazel 111 Waas, Land, volk en kerk, Antwerpen, 1976, p 69-73 
32 De dochter vanAntoon van Rotselaar huwde Gm van Bourgond1e, bastaaidzoon van Jan 
Zonde1 Vrees 
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